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"Mucho nos holguríamos si la noticia 
tuviese confirmación; esta noticia que al-
gunos periódicos han lanzado t ínrdamen-
te, aventurándose . . . 
Mucho nos holgaríamos si el Gobierno 
de Canalejas diera un postrer barquina-
zo. Pero, desgraciadamente, no es así. L a 
impaciencia, ó como quiera llamarse á la 
conducta del Sr . Urzá iz , ha sido un tras-
pié, ha garantizado, al menos por unos 
días, la vida de este Gobierno aborreci-
ble, como esos atentados anarquistas que, 
cuando no son eficaces y se disipa el 
humo de la pólvora, dan prestigio á la 
v íct ima. 
Este Gobierno estaba y está irremedia-
blemente condenado á sucumbir. Su ban-
dera anticlerical tiene que envolverle como 
un sudario. No es posible en España des-
arrollar un programa anticatólico. Se 
opondría toda una nación creyente y la 
insinceridad del problema, puesto que en-
tre nosotros, el llamado problema anticle-
rical es una fantasía. Fuera de algunos 
deshai rapados que incendian cu Barcelo-
na y ofenden á las imágenes en Valencia, 
genlecilla de baja laya que ni beligeran-
cia tiene, la Iglesia es para todos madre 
inviolable y amada, en cuya faz nudie 
consentiría un ultraje. 
Este Gobierno estaba condenado á su-
cumbir. Su muerte dependía sólo de la 
prisa que se diera en consumar su primer 
delito antirreligioso. 
Ahora bien; de improviso, dejando á la 
nación estupefacta, un diputado acusa de 
inmoral al Gobierno. Con los proyectos 
del Sr. Cobián se consumaba un estupen-
do peculado. L a gente, fácil siempre á 
darle crédito á todas las acusaciones, for-
m ó en torno del Sr. Urzáiz on recuerdo 
de s impatía . Pero bien pronto vase aca-
llando el estruendo. Los ataques no han 
sido m á s que ataques, ataques sin pruebas. 
Luego, la gente ha visto detrás del acu-
sador, un tumulto de concupiscencias. L a 
leyenda de honrado que envolvía al se-
ñor Cobián no ha sido rota. Y se pensó 
en que las leyes de este ministro, la del 
Banco, la de solares, sus decretos reorga-
nizando los servicios de Hacienda, tenían 
que haber producido rencores m á s ó me-
nos justos, y que estos rencores necesi-
taban en el Parlamento una voz atrevida, 
osada, que les diese suelta. 
vSe ha disipado la nube de humo. E l til-
timo eco del pistoletazo se e x t i n g u i ó . L a 
honra personal de un consejero de la Co-
rona había salido incólume. E l banco azul 
ha tenido un apuntalamiento. 
Estas acometidas bruscas, para llevar 
al triunfo, es preciso que sean razonables 
y oportunas. Hubiera enfilado el Sr . U r -
záiz sus tiros por otra banda, hubiera 
planteado franca y lealmente al Gobierno 
la cuest ión en el terreno religioso, y hu-
biera hecho mella en la carnaza ministe-
rial y se hubiera granjeado la est imación 
de toda la opin ión sensata. Su pirueta, 
hablando de inmoralidades que no se pu-
dieron demostrar, ha sido contraprodu-
cente. 
Só lo la jauría republicana ha quedado 
contenta. Sólo ella ha podido aclamar aí 
Sr. Urzáiz. 
Nosotros, los católicos, le deberemos al 
díscolo ex ministro ex gubernamental la 
desventura de padecer á este Gobierno 
durante una temporada. 
TA T r a t a d o ang lo -as s ior i cano . 
Nueva Y o r k i S . — S e g ú n el K r c u i n g 
Post, han empezado ya c n t í e el departa-
mento de Estado y el embajador de I n -
glaterra las negociaciones preliminares del 
Tra tado de arbitraje anglo-amcricano. 
Barcelona i S . — E n el teatro Romea se 
ha celebrado una función de gala en honor 
de los marinos de la escuadra. L a sala pre-
sentó un aspecto bril lantísimo. 
Pi lé puesta en escena la obra Los aman-
tes de Teruel . E l escenario estaba adorna-
do con flores y banderas. 
Casi toda Ja buena sociedad barcelone-
sa está visitando los buques. 
Por invitación expresa del almirante, 
los visitarán también los n iños de las es-
cuelas municipales y los obreros. 
E n Tarrasa se han declarado en huel-
ga los armadores de ia fábrica de los 
Sres. García. 
L a Asociac ión de dependientes de co-
mercio ha celebrado una reunión magna 
en solicitud de que el cierre de eslableci-
inicntos se ordene á las ocho de la noche, 
y de que sea un hecho el cumplimiento 
de la ley del descanso domincal. 
L a policía ha detenido en Manrcsa al 
presunto autor de la colocación de una 
bomba en un convento de aquella ciudad. 
I'A Correo Catalán publica un furioso 
artículo contra el acuerdo municipal de 
celebrar las fiestas de la Aíi Carcme. Cen-
sura, además , la autorización concedida 
para que se celebrara un baile pí íbl ico , 
^rganistado por el p«r i¿dko Pü^i íut 
Sguen siendo infructuosas las pesqui-
sas emprendidas para descubrir íos ob-
jetos robados hace tres días en una re-
lojería-joyería de la plaza del Palacio. 
H a sido detenida la amiga de uno de 
los ladrones que ya están presos; pero 
nada ha podido sacar el juez de sus decla-
raciones respecto al poseedor de los obje-
tos robados, por cuanto no contesta á las 
preguntas que sobre el particular se le 
hacen m á s que con burdas fábulas que 
tan pronto como urdidas resultan deshe-
chas. 
U V E E X J I L X J -A. 
MeUUa i S . — H a fallecido la señora del 
capitán D . Ildefonso Infante, qxie fué he-
rida ayer casiialmentc al disparársele v.na 
pistola á su esposo. 
A bordo del vapor Sisthr IVA marchado 
á Málaga y Córdoba el capi tán general 
Sr . García Aldavc, que se propone j asar 
su fiesta onomást ica con su familia. 
Se propone regresar en seguida. 
H a sido desmentida la noticia que circu-
ló ayer propalada por unos kabi leños del 
zoco E l - Y e m n a , de Beni-Bu-Yahi , ,dat iva 
á la muerte del morabito El -Mizz ian. Este 
cont inúa en la kabila de Beni-Urriaguel, 
frente á Alhucemas.—Labra. 
Sobre el inqnipto mar, In Llniua l»na 
»u naca rudo raeplMK^n rielaba, 
tovnando la rsiiuralda do las clus 
en bacedUos de irn and» plalfl. 
A distancia del puerto ec divisa 
la angulosa i-iluota m-ortada 
de un vapor de ornifraules, ya dispwcelo. 
para levar las anclas. 
Kn la parto dol mnoHe, y dh ipiendo 
hacia el barco, anholaute, In innada, 
gi mundo y Bollozando, con los ojos 
nublados por l&n lúgiiinas, 
una anciana mujor, tri«to, dwi'a: 
—cAdiós meu tillo, adiós iilio de y'ahua 
cicai» que cando vohae. FÍ O qm volvea 
tna vnllfi nai, alivntros entonada.» 
Si'ilc roncos bramidos do bis olas 
Quo on ia orilla, oPpumoeaH, ndiofaban, 
con SIIH mudos rumuivs, respondieron 
k las tiornaa y lugnbros palabras. 
Comcnz/» t i trasatlántico á mecereo, 
iniciando la marcha, 
cual caballo do Trova, , 
ilovamlo on sus enfrailas 
& centannros de nnlridoft hombree 
rpir abandonan la Putria, 
dti\orando tristezas 
como las olas de la mar, amargas, 
buscando eu las ncetalglas del doslierro, 
o! pan que oqul los lalta, 
y huyendo del IIÍHKICH, del «• 
ruin, odiosa, inextinguible plaga 
que la dcsoloción y la misciia 
siembra en sus pobics casas. 
El barco, al ¡ib jarse, maje-ínovo, 
aprisionando vidas, que restaba 
al hojíar campesino, parecióme 
gi^. n i i K O ataúd sebre lae aguas. 
Î a Coruf.a, Mi 
MODESTO LAMAS CARVAJÁL 
do i ím. 
L o s s i n d i c a t o s o b r e r o s . 
Lisboa J S . — E n contra de lo que anun-
ciaba anoche la Prensa, los delegados de 
los Sindicatos obreros no han acordado 
suspender el trabajo ni siquiera m o m e n t á -
neamente» pero sí protestar contra la re-
presión de los desórdenes de Setubal. 
. 4ATE LOS PEKiODISTAS 
H A B L A J ^ A N A L E J A S 
El Sr. Canalejas, al recibir ayer á los pe-
riotlir:las, se l amentó de N forma en que al-
gmius periódicos hacen la información, de-
duciendo nada menos que una erisis porqne 
el jefe d d r.obierno visite al presidente del 
Congreso en su despacho de la Cámara . 
Cree el S í . Canalejas que la modificación 
de una política en la gobernación de un pa í s 
es algo más serio y de mayor trascendencia 
para que pueda depender de una visi ta. 
Por lo tanto, he dicho al conde de Roma-
nonc-i que en lo sucesivo no le visitare, para 
evitar se pu-pa^iieu tales pa t rañas . 
F.l presidente del Consejo ha recibido ya 
el avancé telegrancb de la contestaeión que 
la Santa Sede da ú la ú l t ima Nota del Go-
hit uno espáñ< ¡i. 
•Gl contenido del citado nvarice no he de 
comunicarlo, naturalmente—ha dicho el se-
ñor Canalej.is—hasta tanto no sea conocido 
por el Monarca ; pero su s íntes is es una cosa 
archisabida: Roma sostiene su criterio, y 
nosotros el nuestro, que es muy distinto. 
Así, pues, cada cual defenderá sus respec-
tivos puntos de vista. 
Romn juzga que el Gobierno español no 
puede presentar á las Cortes, sin in f r ing i r 
el Concordato, un proyecto de ley de Aso-
ciaciones que no haya sido pactado antes con 
ella. 
Nosotros sostenemos la doctrina constitu-
eíomil de que sólo al Gobierno y al Parla-
mer.to incumbe la presentación de medidas 
legislati VÜS, sin tenerlas que supeditar á 
n ingún pacto previo, puesto que esto ser ía 
la cnajemición de nuestra soberanía , y , por 
lo tanto, nosotros procederemos como corres-
ponde, presentando el proyecto. 
Este se d iscut i rá , se votará , y si hay ma-
yoría quedará aprobado; en caso contrario, 
nos consideraremos fracasados. 
Hste es el verdadero estado de la cuest ión.» 
Los liberales y conservadores que 
presenciaron el relincho que ayer en 
la Cámara lanzó Azzatti, callaron 
como marmotas 
81 no se dijera hasta en Lavapiés, 
cuando alguno echa lae patas por 
alto, ¡hombre, no seas Azzati!, seria 
cosa í e instalar en el Congreso es-
cuels de anatfabetosr 
L A ACTITUD D E LOS VIÑADORES 
D E CHAMPAÑA 
Reims J S . — L a agitación de los v iña-
dores del departamento del Aubc reper-
cute en toda la Champaña ú l t i m a m e n t e 
delimitada, donde reina gran efervescen-
cia, la cual se manifiesta en todo el valle 
del Marne y la montaña. 
H a n sido colocados nuevos carteles cu 
varios pueblos, amena¿ando de sabotage 
á determinados negociantes. 
O l m l s i o n e s de A y n n l a m i e n l o s . 
Troyes 1 8 , — E l Ayuntamiento de esta 
población ha dimitido. 
E n la Prefectura contintían recibiendo 
las dimisiones de Ayuntamientos del de-
partamento, donde las bombas es tán pues-
tas en batería ante las Casas Consistoria-
les para impedir la recaudación de los 
impuestos.—Labra. 
L A ACTITUD D E LOS F R A N C E S E S 
E N MARRUECOS 
S a l i d a do t r o p a s a p l a z a d a . 
Tolón iS.—Declaran en los centros ofi-
ciales que ha quedado aplazada hasta el 
miércoles próx imo la salida de las tropas 
que han de reforzar el Cuerpo de ocupa-
ción de Casablanca. 
T^o q u e o c u r r o e n F e z . 
Londres J8.—Comunica el corresponsal 
del Times en T á n g e r que los alrededores 
(]< hez son tan poco seguros, que el Sul -
tán no pudo asistir el día 12 á la fiesta 
del Mulud, conmemorativa del nacimiento 
del profeta, que se celebra á 200 metros 
de las murallas. 
I.n ausencia de M n l e y Hafíd causó gran 
impresión entre los kabi leños . 
Se ignora todavía cuáles fueron las ver-
daderas causas de su determinación. 
J S L Y E R E N E L c o a r a R E S o 
i 
¡ G u a r d a , g u a r d a ! . . . 
• • ¡ A z z a . . . u r a : - Y c O i n u MC p o n e e i m u r u i i u . 
• W 
SOBRE L A . \ 0 M f í R A M l L M O 
La masonería y Canalejas 
Señor director de Ef. D E B A T E . 
Muy señor mío y de m i m á s distinguida 
consideración: A l católico é imparcial perió-
dieo que usted dirijíe acudo en demanda de la 
publicación de las sij^uientes l íneas , que no 
tienen otro fin que la protesta de un alma 
cristiana, pobre por el individuo que la soli-
cita y rica por la fe que, gracias á Dios, me 
anima. 
Por fin la masoner ía universal y el Sr. Ca-
nalejas, su servidor, conscic é inconsciente, 
esü'in de enhorabuena, pues el jueves 16 se 
publicó nn decreto nombrando coronel hono-
rario del regimiento de Saboya á Víctor Ma-
nuel de Ital ia. Ni la masonería puede llegar 
á más n i la católica E s p a ñ a puede llegar á 
menos. 
No nos ex t r aña que semejante nombra-
miento, que hiere en lo m á s profundo del al-
ma el sentimiento religioso de E s p a ñ a , por 
las cireunstancias en que se hace, se haya 
atrevido el .Sr. Canalejas á proponerlo al des-
cendiente de los Reyes Católicos y de Fer-
nando I I I el vSanto, porque si el señor presi-
dente del Conseje^ se muestra como muy ca-
tólico en su vida privada, prescinde de tal 
gracia al salir á la vida públ ica , y por lo tan-
to, quizá haya dejado en su casa, guardado 
con todo respeto, un retrato con indulgencias 
de Su Santidad al decretar un nombramien-
to que en nombre de la masoner ía abofetea 
al Padre Santo, quizá por no tener éste los 
elementos materiales de defensa de una na-
ción poderosa. 
Esta ofensa, inferida por el Sr. Canalejas 
al Sumo Pontífice, es de tanto m á s relieve 
cuanto que las dilaciones, excusas y pretex-
tos de las naciones protestantes frente á la 
btu ttual (¡tie se prepara en K o m a la hace más 
odiosa á los Catól icos españoles . 
Si al Sr . Canalejas 110 le ha herido el s< i\ti-
miento religioso, ¿ ha quedado i j í u a l m e n t e 
embotada su alma ante el sentimiento de la 
Patria ? 
España , entre sus innumerables glorias, 
conserva el recuerdo de los triunfos obteni-
dos por sus Ejérci tos , de los cuales eran ge-
nerales los Pr íncipes extranjeros. Lustre de 
nuestras armas ha sido el galardonar á cuan-
tos sirvieron á nuestros Reyes en sus empre-
sas guerreras, pero no el de mendigar hoy, 
como un honor lo que sólo á gran honra po-
d rá tener el que sea descendiente de los que 
sirvieron á nuestras órdenes. 
Por todo esto me permito, en nombre del 
.sentimiento religioso y del de la Patria, que 
como protesta á semejante nombramiento, 
inspirado por la secta masónica , acudamos 
todos á la Nunciatura Apostólica para signi-
ficar nuestro amor, cada vez m á s profundo, 
al Santo Padre. 
De usted atento s. s. q. b. s. m . , 
J . GÓMEZ-LANDERO Y SANTÍAS. 
» « o» -ara 
45 minutos y á 450 metros 
Issy-les Moulineaux i S . — E l globo di-
rigible español Torres, patroneado por 
Mi Airault y tripulado por JVI. Cohén y el 
maquinista jefe Antonio, salió esta tarde, 
penuaneciendo en el aire durante cuaren-
ta y cinco minutos. 
Alcanzó una altura de 450 metros, evo-
lucionando sobre París . 
Vo lv ió sin novedad á su cobertizo. 
Entre los espectadores que presenciaban 
las pruebas hallábase el capitán de Inge-
p&tas español, Cr . Samaaie^a,—Fnbm, 
R U M O R E S D E G U E R R A 
Los yanquis y los japoneses 
Washington i g . — E l segundo regimien-
to de Infantería ha salido para reforzar 
la posición de Honolulo. 
A l pasar por el p\ieblo de Tneson ( A r i -
zona), los soldados oyeron asegurar que 
había dispuestos 1.200 hombres que irían 
á Avai para hacer frente á cualquier 
agresión de los japoneses, cosa que SCÍ es-
pera de un momento á otro. 
Reina en estos instantes extraordinaria 
ansiedad.—Labra. 
EL INCIDENTE DEL SENADO 
Un senador descortés 
y un obispo enérgico 
E s costumbre inveterada en algunos de 
los políticos que padecemos el olvidarse de 
la cortesía que el cargo les impone y de la 
consideración que merece un adversario, mu-
cho más si este adversario está investido de 
los hábitos sacerdotales. 
Kn la sesión de ayer lució sus ga l lardías 
el Sr. Retortillo, contestando de una mane-
ra destemplada y grosera al elocuente dis-
curso que en contra del servicio militar obli-
gatorio pronunció el i luslrísimo señor obis-
po de Jaca. 
E l Sr. Retortillo cree, y tiene razón, que 
es tarca poco comprometida el abusar de la 
paciencia y benignidad que caracterizan á 
todos los Prelados, sacerdotes y frailes. Pero 
esos iriunJos no pueden figurar jamás cu 
el inmaculado blasón de los caballeros. 
Bien estuvo la enérgica r a t i l i n a r i a cd» 
que el ilustre tre lado c o n t e s t ó á los f:',( i K s 
desplatites del S r . Retorti l lo ; s í r v a l e de lec-
ción para que en lo sucesivo no intente con-
quistar más laureles contando con la exa-
gerada bondad y mansedumbre de los mi-
nistros de la Iglesia. 
Otro pueblo, el de Fosa, se dispone á 
emigrar en masa. A este paso, den-
tro de poco sólo quedarán en España 
los tenedores de la Deuda exterior. 
I N " O l E ^ T T I B Q - J ± 
I^a m a j e r c u e l P a r l a i n e n l o . 
Cristianla E n la sesión del Stor-
thing, el representante de la tercera cir-
cunscripción de esta capital, el general 
Bratlic, presidente de la Cámara, ha sido 
autorizado para apartarse de su cargo du-
rante a lgún tiempo. 
A consecuencia de esta dec is ión el vi-
cepresidente, ó mejor dicho, la vicepresi-
denta, Mllc. Anua Rogstad, profesora en 
la escuela popular, ha sido invitada á 
ocupar el sil lón presidencial. 
de los asuntos relativos á su departa-
mento. 
Recogiendo rumores que han circulado 
estos días respecto á su s i tuación dentro 
del (.kibiuete, dijo que estaba perfectamen-
te de acuerdo con el Sr . Canalejas, no 
sólo en la cuest ión económica , sino en la 
religiosa y en todas las presentadas y que 
puedan presentarse. 
E l Sr . Cobián añadió que, lejos de 
pensar marcharse, hoy precisamente di-
rigía una Real orden é los otros departa-
de presupuestos, con objeto de leer los 
generales en el mes de Mayo. 
Cree el Sr. Cobián que en Mayo del 
año que viene leerá los de 1913, con la 
reducción en las contribuciones á que dará 
lugar el gran descubrimiento que ha ha-
bido de la riqueza oculta. 
-— «mmmmm—mm- • 9 •-mmmmmmamim\ 
ECOS F I L I P I N O S 
Los chinos, decididos á europeizarse, hart 
hecho cuest ión nacional el camino de sw 
indumentaria y el cortarse la coleta. E s 
curiosís ima la reseña parlamentaria que 
mentos para que le env íen los proyectos! publica el Pekín Baily News de una se-
LOS REYES EN SEVILLA 
Sevilla En el ráp ido llegó el Rey, 
con t i m a r q u é s de Viana y el conde del T.ro-
vo, recibiéndole en la estación las autorida-
des. Dir igióse seguidamente en automóvi l 
al Alcázar, donde al llegar ordenó al inten-
dente telegrafiara en el acto á Madrid para 
qne se socorriera á la pobre Petra Tañ í , de 
cuya extremada miseria se en te ró por la 
Prensa durante el viaje. 
Momentos después marchó al campo del 
Polo. 
A pesar del mal tiempo que hacía esta tar-
le, satícrun los Reyes en au tomóvi l , llegando 
b a s t í cerca de Dos Hermanas, Regresaron á 
las seis. 
Esta noche asist i rán en el teatro de Cervan-
tes á una. función organizada por el barrio 
de la Macarena en benetkio de la coíradia 
de la Virgen venerada por aquél . 
C a r t a s í n t i m a s 
DE MARTA Á MARÍA LUISA 
Quroiiln María Luisa: Ayer hemos tenido en OAM 
nna tícela religiosa. 
Hacía tiempo que estaban arroglando el oratorw, 
el cual—«eg-ón me diio 1» maiquesa—era muy redu-
cido, y el que «ueancharon de manera que oabea 
cómodamente ciaeoenta personae. 
Tiene un ul*ar de estilo ojivnl, precioso, con tres 
boraacinae, en las que est&n colocadas lae imágeneí 
del Sagrado Coroxón de Jetáis, de la Punmma Con-
cepción y de San Joe<S que por cierto tiuae un traje 
propio, el de un modesto artesano y no túnica y man-
to bordados, como be visto en muchas. 
£s muy común el qne por ou mspham; los pinto-
res y escultores ea la Historia y no usar de loe cono-
cimientos que proporcionan la Numismática y la 
Arqueología, lijándose en los usos y costumbres de las 
épocas en que floiecieion los Santos y por desdeñar 
el leer sus vidas, resulto su labor sin ese «verismo 
que completa la obra artística, y que on la iudtaocn-
taria de las imágenes falte la lógica. Así vemos á 
Josús Nazareno v á I»- Viw»-~ J«- r>tiiorvo, rru WA 
de con las vestidums con que se dirigieron id Calva-
rio cuando la Crucifixión, que eran IOH modestos qne 
ordinariamente usaban, con túnicas y manto borda-
dos de oro y piedras, lo qje os hasta en contradicción 
con la doctrina del Salvador, que oondena el lujo... 
A San Pedro do Verona, de la Orden de Santo Do-
mingo, en el acto del martirio ostentando en cí hu-
milde hábito rebgioso una gran franja dorada, lo 
que es ajeno á la pobreza do la Orden (además de 
madociuido), por no estarles permitido usar nada qne 
sea ó aparente ser costoso, y á este tenor muchos mis 
con indumentaria impropia del estado y la ocasión. 
H Que las imágenes que se rotieran á apariciones ce-
lestiales, como la de la Virgen del Carmen, del íJo 
razón do Jesús y otros se presenten con los trajes 
más ricos posible está muy puesto en rnzón, pues quo 
con ello formamos idea do cómo estarán cu la Gloria; 
pero en cuanto quiera copiarse de sn vida mortal, yo 
croo que debe atenerse, repito, á la posición que ocu-
paron y á la ocasión en que se Ies intenta repre-
sentar. 
Ya sabes lú que en los pueblos pequeños y en las 
aldeas, en la cuestión do ataviar á las imágenes ha-
cen «honores»; pero á los campesinos los disculpa 
el desconocimiento del arto y do la estética. Ix» que 
no tienen excusa lot artistas, que antes de bosque-
jar sus obras no se «documentan» como es debido, 
incurriendo, noy» solamente en inexactitudes, sino en 
faltas hasta de sentido común... nins reparo que la 
digresión os larga y vuelvo al asunto. Una vez termi-
nada la obra, y al roiinudar en el oratorio la Misa 
diaria, la marquesa invitó á toda la familia para oir 
lo primera. 
Oio áité motivo so estrenó 1111 mantel do altar he-
cho por Valentina, que todos elogiaron. El encaje, 
que modiiá unos sesenta centímetros, está ejecutado 
con galoncillo sobre tol, y como el dibujo es muy bo-
uito, luco mucho. 
Ahora tio.no gran entusiasmo con una casulla que 
sión de la Asamblea Nacional del Imperio 
chino, en qne se trató del asunto. 
Ciento treinta y tres miembros de la 
Asamblea estaban presentes. Entre el pn-
blico qne llenaba las tribunas había « n o s 
doce extranjeros. T a m b i é n estaban pre-
sentes veinte representantes de la Prensa. 
E l honorable L i n , diputado por la pro-
vincia de Kueichw, propuso que el pri-
mer asunto fuese la discusión acerca de 
la supresión de la coleta y el cambio de 
indumentaria y el propuesto memorial a l 
Trono para la promulgac ión de un edicto 
acerca de tal materia. 
L a proposición fué debidamente secun-
dada, y entonces, apoyándola , el repre-
sentante L i n , dijo: Y o sugiero que la su-
presión de la coleta comience á efectuar-' 
se entre las clases siguientes, bajo este 
orden: la policía, el elemento escolar y los 
militares. Propongo, además , que siendo 
Su Majestad Imperial el Emperador el 
comandante en jefe del Ejérc i to , no se-| 
ría un mal ejemplo que S u Majestad cn-j 
cabéiMse el movimiento en favor de lai 
supresión de la coleta. 
E l honorable Y a n g Hshi-tien (dipnta-
do por ía provincia de Kausu) expuso 
sus puntos de vista en orden a l asunto en 
discus ión, pero como el dialecto en que 
hablaba era ininteligible para la m a y o r í a 
de la Asamblea, el secretario tuvo que 
proceder á la lectura del discurso escrito 
por dicho representante, quien, en resumi-
das cuentas, mostraba su conformidad con 
el corte del apéndice capilar de sus com-
patriotas, aunque estaba opuesto a l cam-
bio de indumentaria. 
E l honorable L o - C h i n (delegado de H u -
nan) hizo notar la inconveniencia de un 
cambio repentino en los trajes. Declaró-
se partidario de la innovación en la indu-
mentaria nacional, siempre que todos b * 
materiales para mi fabricación fuesen pro-
ductos de China. Dijo, sin embargo, que 
esta última cues t ión podría discutirse m á s 
tarde. La coleta—declaró—es completa-
mente inútil. 
E l honorable Y i Tsun-Kuci , de la pro-
vincia de Hunan, dijo que era muy lla-
mativo que mientras los habitantes de las 
d e m á s naciones no gastaban coleta, sólo 
Después de una prolongada d i scus ión , 
durante la cual algunos hicieron uso de 
la palabra en favor de la retención de la 
coleta, se procedió á votac ión , que dió el 
siguiente resultado: 
E n favor de la «descoleüzacióu». 10.̂  votos. 
E n contra 2S — 
Neutrales 2 — 
Total. 133 
Habiendo, pues, una mayoría de votos 
á favor de la moc ión L i n , se aprobó una 
resolución para dirigir un memorial al 
Trono á los efectos de dicha moción . Rcs -
jK-cto al cambio de traje, dejóse el apunto 
al criterio del Emperador. 
A D O L F O P O S A D A 
Manila, Enero de i g u . 
NUESTRO PRELADO 
Hoy celebra sus días nuestro .r. i, o -
simo prelado el exce l ent í s imo é i lustrísi-
mo Sr. D. José María Salvador y Barrera. 
Con este motivo hacemos votos al cielo 
para que colme de felicidades al celosísi-
mo pastor^ honra del episcopado español . 
D E L I N C U E I S T E E S P A Ñ O L 
T o l ó n 18.—Ha sido detenido un vapa-
, hundo llamado Raimundo Lazo, de ( ju iu-
osta pintan^con ap .n tura l lammla«mot :n^». E I | c e a ñ o s (]e cdad s í l h ú i { o e jUf ip? ] W 
efecto que hace cita labor es sorprendente. En cUa * n x ^ u**¿~*nA„ uí - t J : i i . 
so empican unas purpurinas y un barniz especiales, 
quo no encontns aquí y tuvimos que encargar á Va-
lencia. La combinación de los distintos COÍOICH de 
las purpurinas sobre el terciopelo, le dan el aspirto 
do un regio tapiz, y por oda parte queda t.in l'cxi-
ble que parece, más que pintm.i, un rico tejido. 
Es grande la oüción qne esta niña ha cobrado á 
las labores y a! i ludió , y fonio es (romo lo MUÍ )>OI 
lo iGRular personas de íoc tuosas ) muy inteligente, 
Im ftlfini/;ul<i ^cljio sme hprmanas unu Biipwíoi-úlnd 
intelectual quo Uidafl leconocon y que la conHiiela do 
su imperfecc ión física. 
Tu siempre cutrafluble, 
MARTA. 
C u e s t i ó n de c o n ñ a n z a . 
Parí.v y ^ . — E n el Consejo de ministros 
celebrado esta mañana en el El í seo , bajo 
hal)er intentado hacer descarrilar un tren 
en la l ínea del ferrocarril del Sur. 
COBIAN NIEGA QUE DIMITA 
HARÁ LOSPRESUPUESTOS 
E l Sr .^Cobián recibió ayer mañana á 
los periodistas, á los que dijo qne se ha-
Uabt Upjtidmtnte satisfecho de la marcha 
KOWENAJE A UN ILUSTRE SAINETERO 
Según U n í a m o s anuneiado, avor larde se 
veriikW» » n fa Comedia, la fiesta orír:ii]izada 
por el Circulo Literario en honor del popular 
é ilustre sainetero Riendo de la Vega. 
A pesar de no haber podido tomar parte 
algunos de los señores cu3'06 nombres se dió 
en los programas, la fiesta resul tó m a ^ n í -
íica. 
Cuantos discursos se pronunciaron y enau-
tas composiciones se le'yeron, fueron objeto 
de entusiasta acogida. 
E l presidente del Círculo Litera rio, señor 
Ruiz de O i j a l b a , entonó en su discurso un 
ninino á la mujer española, y dió cuenta del 
la presidencia de M. Fallieres, HMyQxl̂ - ¡ f r i c a n c e ^ JiawMje,' T^nifcramente prác-
to el jefe del Gobierno, M. Monis, que i neo, ya mu los ingresos se destinan á suco 
está resuelto á plantear la cuest ión de í rrc1'^ 1;| f»11"!^ del Horneo s:n m u 1.. l i s . 
coutiatiza ante la C&Sara de diputados, 
coy motivo de la creación de la subsecre-
taría de Justicia y haber sido agregados á 
ésta los servicios penitenciarios. 
Ambos asuntos se pondrán á discusión 
eu el Parlamento dentro de pocos días. 
LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
liilbao i^.—Los estudiantes á ingenieros 
indnstriales, en vista de las malas impre-
siones respecto á la creación del Cuerpo, des-
pués de conferenciar con sus condiscípulos 
de Madrid y barcelona, han acordado reunir-
se el jueves, después de conocer el acuerdo 
qa« se adopte en Consejo de ministros. 
^ En caso de que sea desestimada su propo-
s k i ó u , se declararán en huelga general ó 
rmunc ia rá j i las ma'nVnlas, seyán la acti-
tvñ que aderpten «m compaitetoB de Bar-
ñor Rui/, de (irijaiba, que estuvo ícli< (simo de 
|>alabra v entomieión, fué muy aplandiilo. 
l.uis de Tapia leyó una Blltooiograua de 
Ricardo de l a Vega. E l Sr. Alnielu hizo lo 
misino e-.-n un precioso trabajo del señor Ro-
eamora, titulado Espí r i tu español . 
Leyeron poesías Emil io Carrero, Machado 
y López Alarcón, siendo todos ellos calurosa-
mente felicitados. 
También leyeron ar t ículos alusivos al acto 
qne se celebraba los periodistas Srcs. Bueno 
y Royo Villanova. 
Como complenicnlo 'á la velada, se repre-
ataron el gracioso en t remés de los herma-
nos Quintero, L a Zahori, y dos escenas de 
Amo y criado, de Francisco de Rojas, re-
fundido por Tomás L u c e ñ o ; cantó coplas 
populares Lucrecia Arana, y la señori ta Co-
rrea, t iple del Gran Teatro, bailó danzas 
andaluzas. 
Kn conjuto y en detalle, la fiesta resultó 
muy sugestiva. 
I láccmes merece por el c-iito el Círculo L i -
terario. 
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El ministro de la Gobernación ha leído ayer 
tarde en el Congreso el siguiente 
ntOYEC ro DK I -EY 
Artículo i > E l p ímafo segundo del a r t í . n-
Jo 5.0 de la lejr de 27 de Febrero de njoS que-
dará redactado en los siguientes t é rminos : 
«Los comisarios y los inspectores de todas 
las categorías cesarán en sus cargos á los sé-
cenla y cinco años de edad ; los agentes, á los 
sesenta y dos, y los vigilantes, á los sesenta, 
entendiéndose respecto á estas dos clases que 
al cesar podrán instruir expediente de clasi-
ficación y percibir desde luego los haberes 
ixisiyos que les correspondieran por el tiempo 
de ücrvicib que Uevasén.» f 
Ar t . 2.0 El párrafo tercero del articulo 
7.0 de la propia ley se redactará así ; 
«Las vacantes de oficiales de Segundad se 
proveerán en capitanes y tenientes de este 
juisuio Cuerpo, de la Cuardia c iv i l y de la re-
serva activa del Ejérci to, así como los retira-
dos con arreglo á las leyes de 8 de Enero y 6 
de Febrero de 1909 que no excedieran de cin-
cuenta y dos años, debiendo cesar 'á la edad 
que les correspondiera el retiro íoftjosó.» *' 
Ar t . 3.0 A l final del art. ió de la ley ex-
presada' se incluirá un párrafo (pie diga: 
«A estos efectos, asi como para el de in-
greso, formarán dos escalafones s< parados 
lob sargentos, cabos y guardias de infantería 
y caballería, correspondiendo á cada uno de 
ellos las vacantes que en él misino ocurran.. 
A r t . 4.0 kos funcionarios sin nota desfa-
vorable que hubieren pertenecido con ante-
rioridad á la ley de 27 de Febrero de 1908 al 
Cuerpo de Vigilancia y en la actualidad estu-
viesen cesantes ó colocados como ordenanzas, 
sin que estén coniprendidos en las circuns-
tancias que según el art. 3 0, apartado 4.0., de 
dicha ley les permiten concurrir á oposición, 
podrán Solicitar dentro de los seis meses si-
euicutes á la publicación de esta ley un exa-
men de aptitud que se verificará en Madrid 
y estará sujeto á las mismas condiciones que 
cu el indicado articulo se establecen para el 
ingreso en la clase de agentes. 
I ^ s que acreditaren asi su apti tud tendrán 
lerccho, si no excedieran de la c.diul HUE. ,EN 
•1 art. 1.0 de esta ley se fija para la jubi lación, 
1 ser repuestos en la categoría en que hubie-
«en servido dos años , y, en defecto de este 
;iempo de servicios, en la inmediata inferior 
6 en sus asimiladas de la orgmi-Aación ac-
cnal, si no coincidieran con és tas la de los 
.•argos que anteriormente hubiesen desempe-
Üado. ' 
A este fin, y mientras existan cesantes U 
Ordenanzas con apti tud reconocida, se au-
n e n t a r á n los turnos que establece la ley de 
t ; de Febrero de 1908 con uno más , destinado 
1 la reposición de estos funcionarios. 
Art ículo adicional. El art. i.0 de esta ley 
le hace extensivo, en cuanto á la jubi lación, 
i los mismos efectos de las declaraciones y 
sercibo de derechos pasivos, á los que hubie-
¿en cesado hasta la feclia por haber cumplido 
ünenenta y ocho ó sesenta años , s egún las 
ratccoiías. 
6.° «La emigración gal lega», curso del se-
ñor D, Javier Vales Faildr. 
•7.° , «Parábolas sociales de Nuestro Señor 
Jesucristo», conferencia del reverendo padre 
Antonio Vicent, S. } . 
8.° «La Fncíclica Rcruvt vovarum y los 
obreios», conferencia de D. Leopoldo Eijo 
Caray. 
9.0 «Procedimientos más práct icos y efi-
caces para desarrollar ráp idamente los Sin-
dicatos obreros», curso de I ) . José Posse V i -
llelga.. 
10. «La cooperación integral en la A g n -
cult i i ia y sus productos», curso de D . Juan 
Sala y Espiell. J V M / V * / 
11. Sesión de clausura: reseña de los dis-
cursos de los excelent ís imos señores carde-
nal l lenera y obispo de Lugo. 
Sólo la lectura del índice transcripto da 
idea de la importancia é interés que la cró-
nica tiene. 
Los que á su tiempo se inscribieron para 
dicha Cuarta Sem ma Social la recibirán 14ra 
tis en esta segunda quincena de Marzo. Los 
que- dentro de ella no ta recibiesen, por ha-
ber 1 amblado de domicilio ú otras cansas, 
podrán reclamarla enviando el recibo ó nota 
de domicilio al secretario de la Semana, en 
Santiago de Compostela, «alie dé .Sema, 3, 
segundo. 
En Madrid se halla de venta, al precio de 
3,50 pesetas, en la revista LM Paz Social, 
calle del Duque de Osuna, n ú m . 3. 
En este mismo sitio pueden reclamarla 
los susc riptores que se inscribieron en Ma-
drid, si hay alguno que no la reciba.. 
E N K L V A T I C A N O 
La fiesta onomástica Je Su Santidad 
Roma i g . — C o n motivo de su fiesta ono-
imás l ica , el Papa recibió hoy á los car-
¡dcnnles , que le entregaron una valiosa 
ofrenda, haciendo testimonio de su ad-
1 hesión y profunda obediencia al P011-
! tífice. 
Este , muy conmovido, expresó la alta 
satisfacción que le producía la visita. Aña-
jdió que en estos momentos de impiedad 
por que se atraviesa, es un gran consuelo 
verse rodeado de celosos Pastores, cuyas 
I palabras le conni¡>ensaii las infinitas ainar-
, guras. j 
Terminó invocando del Soberano de la 
Iglesia prolección especial para ella c u 
¡las dolorosas circunstancias actuales.— 
l 'ahra . 
- G A C E T A " 
SUMAWIO DSI- D U 18 DE MARZO 
Ministerio de Gracia y Justicia. RealJde-
creto haciendo merced de t í tu lo del Remo, 
con la denominación de conde de Mieres dt 1 
Camino, para sí, sus hijos y sucesores legí-
timos, á D . Manuel Lor ing y Mart ínez. 
—Otro ídem id . i d . , con la denonpnación 
de marqués de Arucas. para sí , sus hijos y 
sucesores legí t imos, á I ) . Ramón Madan 
Uriondo Cainbreleng y P u g í . 
—Otro promoviendo á la dignidad de arci-
preste, vacante en la Santa Iglesia Catedral 
de Madrid, al presbí tero doctor P. Luis 
Pérez Estévez, canónigo de la misma Iglesia. 
—Otro nombnuido para la Capellanía Real 
Pérez Estévez, canón igo 'de ta misma iglesia, 
sia Primada, al presbí tero D . Joaquín ae la 
Madrid y Arespacochaga. 
—Otro nombrando para la canongín va-
cante en la Santa Iglesia Colegial dé Santo 
Domingo de la Calzada, al presbí tero don 
Zacarías Metola y Azofra. 
—Otros aprobando el arreglo parroquial de 
Id ctieiiuiiúvv.'ir. J«» r^M>nat}a y dp la (lión -
sis de Cartagena. 
—Otro decretando la dest i tución de don 
César Romero Molezún, juez de primera ins-
tancia de Hinojosa del Duque. 
—Otros de indulto. 
Ministerio de Marina. Real decreto dis-
poniendo pase á si tuación de reserva el ca-
pi tán de navio de primera clase D. Alejan-
dro Bouyón y Rubio. 
Ministerio de la Gobernación. Reales de-
cretos concediendo la gran cruz de la Orden 
c iv i l de Beneficencia á D . C.onzalo de V i l -
ehes y Llano, conde de Vilches y á D.,i»Ar-
cadio Roda. 
—Otro nombrando vocal del Consejo de 
Adminis t ración del Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de esta corte á D . Francisco Gar-
cía Molinas. 
—Otro autorizando al ministro de este de-
partamento para adquirir directamente 40 
aparatos telegráficos Hughes, de la patente 
Siemens y Halske. 
—Otro ídem i d . i d . para que contrate la 
ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la casa que ocupan la Adminis t rac ión Ge-
neral de Correos y Centro de Telégrafos de 
Sevilla. 
—Otro ídem id . id. para que contrate sin 
las formalidades de subasta la construcción 
de un local, con destino á pabellón de des-
infección de equipajes, en la estación de 
Fort-Bou. 
—Otro declarando jubilado á D. Pedro Ma 
cías y Estrada, inspector general, jefe de 
Sección del Cuerpo de Telégrafos. 
Ministerio de Ins t rucción Pública y Bellas 
Arles. Real decreto disponiendo que los 
temas del Cuestionario promulgado para la 
Asamblea general de enseñanza que habían 
de ser objeto de deliberación pública en esta 
corte, puedan ser discutidos en el seno y en 
la residencia oficial de las Corporaciones^ 
Centros y entidades á quienes se invita para 
tales fines en el presente decreto. 
—Otro disponiendoJse constituya en este 
ministerio un organismo denominado Insti-
tuto del material científico. 
—Otro nombrando vocales del Inst i tuto del 
material científico á los señores que se in -
dican. 
—Otro subvencionando al Ayuntamiento, 
de Enarca (Oviedo) para ayudarle á construir 
de nueva planta edificios escuelas de ense-
ñanza primaria en las parroquias de Vi l lu iz 
(Santiago), Remedios (Barcia) y Cadavedo. 
—Otro concediendo la gran cruz de la Or-
den c iv i l de Alfonso X I I á D . Adolfo Fernán-
dez Casanova. 
—Otros declarando jubilados á D. Ramón 
Torres Carretero y D . Juan del Cañizo 3-
Miranda, catedrát icos numerarios de los 
Institutos de Cuenca y Segovia, respecti-
vamente. 
—Otro admitiendo á D. Hipól i to Casas y 
Gómez de Andino la dimisión del cargo de 
rector de la Universidad de Zaragoza. 
Ministerio de Eoniento. Real decreto dis-
poniendo se cree en este mj^isterio un orga-
nismo con la denominación de Inspección 
general administrativa de las Jimias de 
Obras de puertas. 
—Otro (rectificado) aprobando el contrato 
de arrendamiento del local para la instala-
ción de la Junta de Montrs. 
—Otro declarando jubilado á D . Je'Mro 
Alas ü r e ñ a , oficial segundo de la Secreta-
ría de este ministerio. 
—Otro admitiendo la dimis ión del cargo 
Je vocal de la Junta Central de Coloni/n-
ciV>n y Repoblación intcVior al ingeniero de 
Montes D. JosfetSecalI. 
—Otro nomjnamlo vocal de la Junta Cen-
tral de Colonización y Repoblación interior 
al ingeniero de Montes D. Rafael Escrivá de 
Roman í . 
—Otro nnmhnndo director general de Co-
n;:neío. Imlustria y Trabajo á D. Natalio 
Kiviia Santiago, diputado á Cortes. 
— I / Í V M incluyendo en d plan írentral de 
« a . w e r i u del ICstado las que se indican. 
. J ^ / V - ^ P O ' d e n d o ^ 'a sección de Pa-» 
M Í ^ Í ^ 0 y X , a carretcra de Boímorto A! 
m n 6 hoja EQt VUachá y Vilacoba. | 
INF0RMACIÓN_MIL1TAR 
Se ha concedido la separación de la Escue-
la de Guerra al primer teniente.de Infanter ía 
D. Ignacio Estévez, y se ha dispuesto que el 
:oinandante de Ingenieros D. Ricardo A l -
trarez Espejo, recientemente ascendido, con-
;inúe en comisión como profesor auxi l iar . 
— Se ha concedido gratificación de 1.500 
pesetas anuales al capi tán de Estado Mayor, 
fc). José García Fuchol, profesor auxi l iar de 
i icho Centro. 
— Ha sido designado pata ocupar una va-
cante ae capi tán proiesor c u ra OKammém 
fle Arti l lería el de dicho empleo D . José 
Bánchez Gut iér rez . 
— vSe les concede el retiro al cap i t án de Ca-
rabineros D. Fe rmín Aparicio Ubliez, al se-
gundo teniente de la escala de reserva de 
dicho Cuerpo D . José del Corral Ramírez , 
y al coronel de la Guardia c iv i l D . Manuel 
H a z a ñ a s Verdugo. 
— .Se le concede Real licencia para con-
traer matrimonio al primer teniente de la 
Cuardia c i v i l D. Euis de Mal ibrán . 
— Ha sido nombrado vocal de la Comisión 
mix ta de Huelva el teniente coronel de I n -
fantería D . Florencio Rodríguez Sánchez, y 
vicepresidente interino de la de Falencia el 
coronel de Caballería D . Manuel Cortés y 
.Garcia. 
— Se concede ingreso en Invál idos , como 
inuti l izado en campaña , al cap i tán de Infan-
tería D. Francisco García Orell . 
— Ha sido nombrado jefe del detall.de 
dichos Colegios de Carabineros el primer 
profesor de los misinos D. Pío Gassol Agui -
Tera, y profesor de los mismos el cap i tán del 
referido Cuerpo D . Manuel Barranco Visa. 
— Ha sido destinado á la Inspección de 
ftanidad'Militar de la'primera("reglión,-el ayu-
dante tercero de la escala de reserva de la 
brigada sanitaria D . Vicente Montero. 
— Ha sido nombrado médico provisional 
D . Fél ix Zapatero. 
— .Se ha aprobado una propuesta de cam-
bio de destinos de dos capitanes de Carabi-
neros. 
— E l ministro de la Guerra ha firmado 
la Real orden circular que anunciamos días 
pasados concediendo derecho preferente para 
ingresar en la Guardia c iv i l y Carabineros 
Á los aspirantes que tengan la cruz de San 
iFeruando, y dentro de cada grupo de los es-
tablecidos actualmente, á quienes cuenten 
« n su historial tres o más hechos de armas 
ó hayan sido heridos en función de guerra. 
— Han solicitado el retiro el comandante 
3e Infanter ía , con destino en el regimiento 
de Garellano, nCim. 4.3, D. José de Casas Guz-
«lán y el comisario de Guerra de segunda 
D . Ramón Díaz Mor, con destino en la Or-
denación de pagos de Guerra. 
" V ^ - A L I B I t T C I A . 
D e s p u é s del a l b o r o t o . Las " fa l l as -» . 
}'afencía t8.—Ha fallecido en el Hospital 
fosé l'.ellón, herido anteanoche en la refrie-
ga de la calle de San Francisco. 
Mañana se le pract icará la autopsia. 
E l Juzgado sigue las diligencias. 
Las fallas están muj ' animadas. Tina alu-
'3e al proceso de Ferrcr, y las otras á las 
/aldas-pan talones. 
I / .V / l P U B L I C A C I O N 
l í m i mu í i l 
Se ha publicado la crónica de la Cuarta 
vSl mana Social, cclebiada cu Santiago de 
Compórtela. 
Además del prólogo, en que se rcsftfiát) los 
trabajas de organización, en los que tá^i aeti-
Va paite tomó la junta local de la Seir.Jaia 
Social, y muy especial mente nuestro distin-
guido amigo D, Amando Castroviejo, con-
tiene: 
i.0 Discurso í n a u g a r a l , del l l n s ü l s l m o se-
!fior obispo de Tuy. 
• blndlrntoí» orprlcotaa y su federa-
corso del Rdo P. Juan Ztiganti. 
cl,« A m o d y r i ó n «graris. sodatlstfl v 
ácrata. , corno do I). Amando Ch/UroviHo 
1 vn?0**̂  y N * ^ . , < « " o de, D. v L e H « no Vi l lAaurra . 
r > leooblurMn f , ( e s ta l . , ocuferr 
3e D . redro VuuUlio Viattt . , 
2 
3-
EL SUCESO DEL KIPOD 
El Juzgado de Chamber í ha dictado auto 
de procesamiento contra D. Gabriel R. Es-
paña y contra el aviador -Juan Mauvais. 
A éste le fué notificado ayer el expresado 
auto. A l Sr. España se le notificará á su re-
greso de Par ís . 
.ELjuez de instrucción funda su resolución 
de procesamiento en los siguientes conside-
randos: 
•Considerando que ofreciendo la investi-
gación sumarial, con las pruebas que jus t i -
hcan cumplidamente los hechos procesales, 
una perfecta de te rminac ión de todos los 
elementos que integran el delito cometido 
por imprudencia, es ¿vidente que si por ésta 
no ha ile apreciarse el concepto de la inten-
ción punible inherente á los actos volunta-
rios que caen bajo la sanción de la ley pe-
nal, tampoco los cpie han originado l a pre-
sente causa pueden quedar excluidos de la 
esfera de los justiciables, en razón á la cul-
pa (pie caracteriza y define aquélla, y , p<)i 
lo tanto, uccesariaineiiU' debe ser en el or-
den jur ídico imputable pura la consiguiente 
responsabilidad c r imina l ; 
Considerando que otorgada por Real or-
den del ministerio de Fomento la cesión de 
ios terrenos del Hipódromo de Madrid para 
celebrar fiestas de aviación á I ) . Gabriel 
Ricardo España , como director de la Socie-
dad Franro-Iiispano-americaua, y solieilado 
por el mismo la oportuna licencia de la au-
toridad competente para realizar acjWéUas 
bajo el patronato é inspecciém técnica del 
Real Aero-Club de . E s p a ñ a , atendiendo á 
que la intervención de éste se limitaba á las 
condiciones deportivas en que los vuelos se 
verificaran, con el objeto de distribuir los 
premios, sin tomar parte en la organización 
de dichas fiestas y sin que pudiera alcan-
zarle responsabilidad alguna por los acci-
dentes que sobrevinieran, fué concedida al 
solicitante la autor ización, con todas las res-
ponsabilidades que pudieran deducirse por 
los perjuicios que se causaran á los aviado-
res y concurrentes al espectáculo, como cla-
ramente se expresa en la resolución del jefe 
superior de Policía, y, en su v i r tud , es de 
apreciar por medio concluyentc en la esfera 
leg.il que con la disposición gubernativa de 
que se trata, no sólo se impuso con respecto 
al Sr. España en la representación que os-
tentaba de la citada Sociedad de aviación el 
cumplimiento de cuanto es desiimativo de 
toda obligación en el orden c iv i l y admi-
nistrativo, sino que, además , quedaba indi-
vidualmente sometido por sus actos á la ÍUT 
eludible responsabilidad de cualquier hecho 
punible por el principio absoluto é indiscu-
tible en que para todas sus manifestaciones 
se informa la justicia penal; 
Considerando que, como consecueñeia de 
lo anteriormente expuesto, y cualesquiera 
que fuesen^ los pactos y estipulaciones que 
se establecieran al constituirse la Sociedad 
á que se refiere el repetido Sr. Hspaña, toda 
vea (pie la autorización expresada le fué 
concedida con las condiciones mencionadas, 
únicamertte á él correspondía , por inexcu-
sable deber, la organización de las fiestas. 
fijándolos oportnm 
tando cuantas disp 
nieo se requieran, o 
unas con la apro-
•restarla y adop-
í de carácter téc-
as precauciones nece-
sarias de garantfa de los que en_ ellas inter-
vinieran.con funciones especiales por ra /ón 
de su oficio y para la seguridad personal de 
log espectadores; quedando en tal sentido, y 
para todos los efectos legales, inmediata-
mente obligado dicho concesionario, como él 
mismo reconoció en su solicitud al psopo-
ner, Con respecto A los virajes, que, según 
su manifestación, constituye el momento de 
mayor riesgo en la aviación, que se prohi-
biera la estancia del públ ico en ' > reno-; 
pio.vniiur- ai mponromo, en los que, por su 
altura, habían de caer los aparatos en el 
caso de aterrizamiento forzoso; 
Considerando que, apareciendo como con-
diciones esenciales para la organización del 
espectáculo que cada día hubiera de cele-
brarse cuantas se indican en el fundamento 
que precede, es de toda evidencia que al es-
OTRO PUEBLO QUE EMIGRA 
VISITANDO A GASSET 
Una Comisión del pueblo de Fosa (Te-
ruel) , compuesta de los señores cura párro-
co, D. Mariano Arruego; propietarios don 
redro Muñiz 3' D . José Nuez, y maestro don 
H e r n á n de la Pucrtaj se encuentra en Ma-
dr id , habiendo visitado, en compañía del 
digno diputado á Cortes por Monta lbán, al 
señor ministro de Fomento para poner en 
su conocimiento la s i tuación angustiosa por 
que atraviesa el pueblo, á causa de la cual 
se dispone á emigrar la mayor ía del vecin-
dario. 
E l señor ministro acogió car iñosís imanien-
te á la Comisión, ofreciendo hacer cuanto 
estuviera á su alcance para remediar tan 
crítica s i tuación, habiendo dado urgentes ór-
denes telegráficas al ingeniero encargado del 
estudio del proyecto de un pantano, cuya 
construcción está interrumpida desde hace 
ocho años . 
La Comisión salió altamente complacida. 
tablecer dentro del Hipódromo las l íneas 
que inarcaran el espacio que había de ocu-
par el públ ico se debieron fijar con la con-
sistencia material necesaria y de manera que 
no pudieran rebasarlas los espectadores, pro-
curando que la pista que hubieran de seguir 
los aviadores al emprender los vuelos tu -
viera la debida anchura y quedara libre de 
todo obstáculo para las maniobras (pie exi-
gieran los aparatos á fin de adquirir la velo-
cidad suficiente á elevarse, y en tal concep-
t o .es indiscutible (pie, en cavitación de cual-
quier accidente, se debió practicar cuanto 
conviniera para poder util izar en las prue-
bas el campo en su mayor extens ión, sin 
excluir, si era imprescindible, el ocupado por 
el l 'olo-íiolf-Club, toda vez (Míe de impor-
tantes diligencias sumariales aparece plena-
mente justificado (pie los legí t imos repre-
sentantes de dicha Sociedad, no sólo se opu-
sieran á que desapareciera la alambrada con 
que se hallaba acotado y cerrado, sino que, 
por el contrario, hubiesen ordenado qm se 
quitara, y si así convenía , lo que no pudie-
ron conocer porque con dicho objeto no se 
les hizo por nadie pretensión alguna, dedu-
ciéndose por ello que el mem ionado señor 
España no realizó cuanto le incumbía en 
cumplimiento de sus deberes para impedir 
el obstáculo que aquélla ofreciese, y qne 
hasta conseguir que fuese levantada ó des-
truida debió, en primer t é rmino , como me-
dida urgente de previs ión, huspender la ce-
lebración de las fiestas; 
Considerando que aparte de cuanto se ex-
presa en los fundamentos que anteceden, y 
(pie constituye una demostración acabada del 
(Ifscuido ó negligencia, imputables al señor 
España , por los hechos sumariales, se evi-
dencia, por propia confesión de aquél y del 
aviador D. Juan Mauvais, que ambos cono-
cieron con la debida ant ic ipación el peligro 
que para el públ ico ex is t ía si se realizaban 
las fiestas en la forma y condiciones en que 
se habían preparado, y á pesar de ello, en 
vez de suspender la señalada para el día do 
autos, la llevaron á cabo, contribuyendo á 
sus efectos, el primero, con sus actos y omi-
sines, de que se ha hecho mér i to , y el se-
gundo, pilotando el biplano con que em-
prendió su vuelo y se or ig inó la catástrofe, 
ocasionando la muerte de dos especta lojréS 
y lesionando á oíros varios, por todo lo que 
es manifiesto que los dos obraron impruden-
temente, haciéndose responsables criminal-
mente con indiseiitible temeridad ; 
Considerando que los hechos repetidos re-
visten «1 carácter de delito por impruden-
cia temeraria, siendo de apreciar por los 
mismos indicios racionales de criminalidad 
contra los mencionados Srcs. E s p a ñ a y Mau-
vais, y por lo tanto es procedente decretar 
sus procesamientos con arreglo á lo precep-
tuado en el art. 284 de la ley de Enjuicia 
miento c r imina l ; 
Considerando que, no obstante concurrir t n 
el presente caso las circunstancias enume-
radas en el art. 503 de la citada le3' proce-
sal, y sin prejuzgar la importancia de la 
pena que en su día se impusiera á los i n -
culpados según el número y entidad de las 
modificativas que se estimen en la ejecución 
del delito, procede decretar la libertad de 
aquéllos, siempre que presten fianza á sa-
tisfacción del Juzgado, en téjQiiino de qne 
por la cuant ía de la misma se abr igué la 
convicción de que no han de tratar de elu-
d i r la acción de la justicia, teniendo para 
ello en cuenta la naturaleza de dicho delito, 
estado social de los procesados 3' demás sal-
vedades consignadas en el art. 531 de la re-
Considerando, por ú l t imo , que, según de-
termina el art. 18 del Código penal, toda 
persona responsable criminalmente de un dc-
Hln ó falta 1<> PS l:iniKiVn r<ivtljuouto.. 
E l Sr. Mauvais in te rpondrá contra el auto 
mencionado los recursos de reforma y sub-
sidiario de apelación para ante la Audien-
cia, bajo la dirección del notable abogado 
D . Arsenio Mart ínez de Campos, á quipn el 
aviador ha encomendado su defensa. 
HUELGA SOLUCIONADA 
LABORA DE LOS MINEROS 
Bilbao Los obreros huelguistas de la 
mina Cristina volverán al trabajo el próxi -
mo lunes, por haberlos convencido la Fede 
ración minera de que demost ra r ían infor 
malidad si no aceptasen el horario reciente-
mente fijado. 
TOMA DE POSESION 
Bí! d i r e c t o r g e n e r a l de C o m e r c i o . 
Ayer, confonne hab íamos anunciado, se 
posesionó de la Dirección de Comercio, I n -
dustria 3' Trabajo, creada en el vigente pre-
supuesto, el ex subsecretario de la Presiden-
cia D. Na^dio Rivas. 
Dióle posesión del cargo el Sr. Gasset, 
quien, con este motivo, p ronunc ió frases de 
gran afecto para el Sr. Rivas. 
En su discurso encareció también la i m -
portancia de los servicios encomendados á 
la Dirección. 
líl nuevo funcionario, visiblemente emocio-
nado, expresó su profunda grati tud al m i -
nistro de Fomento por la dis t inción con que 
le había honraíjo. 
El director de Agricul tura , D . Tesífonte 
Gallégo, p ronnnció breves palabras para sa-
ludar á sn sucesor y despedirse del personal 
(pie había tenido á sus ordenes. 
D. Natalio Rivas fué durante todo el día 
mu3' felicitado. 
E I I t i e m p o 
FiKccpto l¡i elevación do lu toinporntura, no ha su-
frido variación el estado general atmosférico. 
Lius observaciones verificadas en el día do ayer con-
IÍMUÍIII ios dalos aiaintados anlerinrmento. 
El cielo continuó 011 el miamo estado; el viento con 
parecida dirección ó intensidad, y la lluvia dejóse 
sentir en las primeras horas do la mañana, arrocian-
do en Ins últimas do la noche. 
La presión sigue estacionada, anunciando insegu-
ridad en el tiempo. 
En la Península han ocurrido prandos tempora-
les do ogua; en las provincias del Norto se han ro-
gistrado lluvias porlinaces y gran agitación en el 
mar. 
Apuntamca los siguientes datos apreciados en la 
localidad: 
Temporatnni: Mixinin, 10*; Mínimo, 6* 
Presiin, 700 mm. 
Indieír.ión biiromátricir ef.hivla.» 
Recornendamox á nuestros lectores que 
al dirigine á lai casas que anunciamos 
Irs adviertan que lo liacen por haber visto 
M imcrc ián de tu atiuncio epi U i , D K H A r u . 
GACETA T A U E I I T A 
El buen banderillero y excelente peón va 
lenciano José García, Doble, uno de los po-
cos que m á s bregan en estos tiempos con una 
mano, ha ingresado en la cuadrilla de Rega-
te r ín . 
Felicitamos al madr i l eño Boto por el acier-
to que ha tenido en la elección, pues era una 
injusticia la que se venía haciendo con 
aquel muchacho. 
+ 
E l día ió de A b r i l p róx imo se j u g a r á en 
San Sebast ián una corrida con toros del Sal-
tillo, que serán estoqueados por Machaqui-
to, bienvenida y Gaona. 
•f 
Ea primera corrida que se da rá en Cá-
diz, este año se celebrará el 14 de Mayo, y 
tomarán parte en ella los jóvenes Gall i -
to I I I 3- L imeño . 
+ 
A beneficio del Hospital de San Juan ha 
organizado nuestro colega el Heraldo de 
Alcalá una becerrada con grandes y or ig i -
nales atractivos. 
El ganado será de una buena ganader ía , 
y ac tuarán como matadores D. Ju l ián Ca-
ñedo, hijo del conde de A g ü e r a ; D. Fran-
cisco liarrionuevo, ganadero sevillano, y 
nuestro compañero en la Prensa D . Fernan-
do Gil l is , Claridades. 
Di.inlnta, Machaquito, Hienvenida, Rega-
te r ín , Guerrerito, Vicente P;istor, Chi-mito 
de Pegona y Punteret se han ofrecido para 
banderillear los becerros. 
Del servicio de plaza es tarán encargados 
los escritores Tapia, Gaba ldón , Casero y 
otros; los pintores Medina Vera y Moreno 
de Torres, los caricaturistas Sancha y Tovar, 
el fotógrafo Campúa y los oficiales de Ca-
ballería S íes . De benito y Gordillo. 
Fres id i rán la fiesta distinguidas señor i tas 
y se invi ta rá á los crí t icos "taurinos de Ma-
dr id . 
• 
Pía sido bautizada en Alcalá de Guadaira 
una niña , hija i b l picador Antonio Díaz Cal-
derón, apadrinando á la neólita el matador 
de loros Antonio Moreno 3* su esposa. 
Se está organizando por el gremio de bar-
beros y peluq'.irros de esta corte una corri-
da mixta de rcvi l los y bceeiros, que se ve-
rilicaiá en el prcrser;le mes. 
Para tomar parte en tal fiesta deben d i r i -
girse los qne en ello piensen á D. Antonio 
Snlgado, plaxa de í l c r r a d c r e s , 9, peluque-
ría . 
• 
Ambmsío Sarmiento toreará el día 34 del 
corriente en Valladolid; ia do Abril, V i -
natoz; 16, Andújar; 25, Bilbao; aS, San S--
bastián , 29, Azpeit ia ; 6 y 8 de Ma3,o, Fuerte 
de Santa M a r í a ; la de Junio, Santander ^ 
22, Tór re lave ' j a ; -v'i, C. 
gu ración de la" Plaza) ; 




Hemos recibido los |5riii\eros ñumeto^ 
la revista sem inal taurina ion-ros, que se 
publica cu esta^ortc. -1 (H • ̂  * 
J^eseamos larga y próspera vida al nuevo 
coRga. 
Del antiguo semanario 7.7 Chiquero, de 
Zaragoza, tomamos lo siguiente: 
«Al matador* de toros Bartolomé Jimé-
nez, Murcia, se le va á iMiierder la ttJtlfl 
de Beneficencia por haber salvado la vida 
á Una joven que se cayó al río Segura en 
Cieza.» 
• + 
Calerito, toreará en Be/iers el 7 de Hayo, 
cu Boe.rieiite el .;.] de Jumo, y el 17 de Ju-
lio en Marsella. 
+ 
Vicente Pastor, Rafael G ó u u z , Gallito, 
é Isidoro Mart í , F lons , tuiear.ui cu Cas -
tellón el p róx imo día de la M.ivd detia. 
• 
Kn el vapor I.ombardta. ha regresado de 
.MonU-vidco, dcsembaivando cll Almena, el 
imitador de toros Julio Gómez, Relampa-
guito. ' ' ' ' " 
En el mismo vapor, y de paso para la coi> 
te, t ambién regresó el diestro Antonio Pazos. 
Cocherito y Relampaguito se las enteu-
derán con seis toros de Anastasio Martín 
en la corrida que SO ha de celebrar en Mur-
cia el día de I'ascua. 
Con motivo de los ánimos qne en Valencia 
exist tn contra la empresa Mosquera ]H)r su re-
eiente eomliicta, varios aficionados de la her-
mosa ciudad del Turia tienen el decidido pro-
pósito de construir una Plaza capaz de aco-
modar á UttOS diez m i l espectadores. 
El nuevo circo taurino se const rui rá por 
acciones y en él se dai'án corridas de toros 
i o n la base de los hermanos Bombita y el 
bi lbaíno Cocherito. 
Solo con el propósi to de organizar espec-
táculos lo antes posible en la nueva Pla/a, 
figurará como primer elemento la madera, 
pues una de las condiciones para sn edifi-
cación es la ríe que ha de llevarse á cabo bor 
el contratista en el té rmino de diez 3' seis 
Según parece, el número ' de acciones sus-
criptas es 3'a bastante numeroso, pues entiv 
los oigani/.adores, en su mayoría personas de 
posición, el entusiasmo es muy grande. 
¿ T r o p e / a r á u los aficionados valencianos 
con la dificultad con que luchó el empresario 
de la Plaza de \ i> la-Al .g iv . de e.>ta corte, an-
te la actitud de la Asociación general de ga-
naderos ? 
Esperemos; pero lo que se puede dar por 
adelantado es que al Sr. Mosquera no le ha-
brá hecho seguramente mucha gracia la idei-
ta de los vaiencianos. 
Desde luego, que las acchnics de éstos para 
él son muy malas. 
PO.V JUSTO. 
FRAi 
I n c u l » a c i o i i d « fin ganiua 
¿ l ' iude notarse si k- ponen \ 
huevos conteniendo gallo 0 ga l l in . >CI,l1pol'-if 
manera absoluta, no; pero he am 'ü , 
ría que parece tener realmente «n , . ^ 
ser. Se sabe que en la e.vtiviuid a-l n i í " ^ 
sa del'huevo hay nn vacio proih, id. 
c o l o r a c i ó n de sus líquidos. P u S ^ h 
gan á cni] 
mados v 
S U C E S O S 
A t P o p • 11 o . 
El au tomóvi l que guiaba el chau¡feiir Va-
lent ín He rnández Tomás , de veinte años , 
atropelló en la Carrera de San Jerónimo al 
cochero José Delgado Aguado. Este resul tó 
con lesiones de pronóst ico reservado. E l con-
ductor fué detenido, pasando al Juzgado de 
guardia . 
P o r j u g a r c o n fuego. 
Ifn la Cai;a tío Í4oc-ori-o Je C h a m b e r í fué cu-
rada ayer de quemaduras graves en todo el 
cuerpo la n iña de siete años María Arnáiz 
Bravo. 
E l hecho ocurr ió en su domicilio, calle de 
Abascal, n ú m . 28; estando jugando la chica 
con unas virutas ardiendo, se le prendieron 
las ropas, lo que ocasionó el accidente. F u é 
trasladada al Hospital de la Princesa. 
A o c i d a n t o da l t r a b a j o . 
En una tahona de la calle de Ercilla ocu-
rrió ayei un sensible accidente, del que resul-
tó víct ima un joven de quince años , á quien, 
por catorce horas de trabajo, se le re t r ibuía 
con UN R K A L diario. 
Una m á q u i n a le destrozó ambas manos y 
le causó lesiones en el brazo derecho, califica-
das de graves. 
El desgraciado obrero se llama Antonio 
Trigo G i l . 
E l Inst i tuto de Reformas Sociales tiene la 
palabra. 
L a f a l d a - p a n t a l ó n . 
Tras unos cuantos días de calma y cultura, 
volvieron otra vez los enojosos y bárbaros 
escándalos producidos por la tan cacareada 
moda feminista. 
Por la calle de la Montera, 'á las seis de la 
tarde, pasaba una señora vistiendo falda ce-
ñida , que el públ ico tomó por falda-pantalón. 
E l escándalo fué ma3 'úsculo, dando lugar á 
la in tervención de varios caballeros, entre 
ellos el m a r q u é s de Casa Torres, que fué 
arrollado por el populacho inculto y soez. 
Acudieron vanos guardias, y al interpe-
larlos el señor marqués de Casa Torres, le 
llevaron á la Comisar ía . 
Don Julio Gómez Bermejo y D. José María 
Cavero, creyendo que el ar is tócrata iba dete-
nido, protestaron airadamente, siendo condu-
cidos t ambién á la oficina policíaca. 
Ya all í , todo se puso en claro, 3' los señores 
antes citados pudieron retirarse libremente. 
F'ntre tanto la señora causa inconsciente del 
alboroto pudo tomar un carruaje y ponerse 
en franquía . ¿ Hasta cuándo van á presen-
ciarse tales espectáculos , Sr. Fernández 
Llano ? 
C o n t r a b a n d i s t a s do tabaco . 
Las guardias de Seguridad Hermenegildo 
Pozas e Isidoro Andrés , números 870 y 80, 
respectivamente, detuvieron anoche en la Pla-
za i k l Progreso á Angel Gallo y Manuela 
Flores Murciano. 
Cada uno de ellos era portador de un bulto 
de tabaco de contrabando, liado y empaque-
tado en la forma de las cajetillas de 0,45. 
El n ú m e r o de paquetes recogidos asciende 
á noventa y cinco. 
cuando este vacio es perprudia i l ir * 1 Cl1; 
eje del huevo, es un gallo; si '• Í^'U 
do, una gallina. 1,1 ,!:- . 
De todos modos, los huevos oiu. . 
- ' la r deben ser gruesJs. b ^ P ^ J 
que presente una ^fovmacióni cualq» 
una cascara de aspecto frágil, debe s- * 
preciado. í.os huevos acogidos i m ' ^ 
cuentren BOCIOS se lavan, sin sacudirlo. ^ 
agua templada; después se secan y c<"1 
m 11 1 n reposo ( luíante veinti, ua t i^- ] ,^ ' fi^ 
Hablemos ahora d r los cuidados (.J/'j1, ' 
qne tener con los pollos y sus einpoll , 1 * 
El primero consiste en poner la ,r'(í?s> 
(pie desea abandonarse á las dul/ur , V 
maternidad en mi¿ hahiLu ióu soiiitífU 11 
tranquila. • lla y 
Se pone la gallina con A ̂  i , , 
una canasta ó en ni.a caja sin fundo £1!? 
la tierra. Todos los días , á la misma 
se levanta duleomeute la empolladura (u ' ' 
(lósele de comer un cuarto de ¡u.ra nró'v; 
mente. Después se U coloca con p r é c a u S 
sol.re los hueves; d - e.Ua manen . - t V . 
casi siempre seguro de nn buen acierto 7)° 
lo euntrariu, si dejáis abandonada la 05^^ 
dejándola salir cuando quiera 3- cometctiaii' 
do le parezca, algunas dejarán el nulo 
cho tiempo, y otras perecerán á causa d,* 
mucha comida. . 
En el momento en que los pollos saH* 
de sus cascaras, gn.-.rdáos de aytfdáVles e5 
i i iu -una cosa; no hemos visto jamás aeci 
denles que resulten de dejarlos sin socorro' 
pero sí queriendo i r en su ayuda. 1 
No os apresuré i s cu darles de comer des 
pués de nacer. El calor les es aún más 
cesano que la aHnientación ¡ pueden pasu 
s in 'e l la durante veinticuatro horas. Fu lo¡, 
ocho prime!us día,, se les da nn puco de 
pan desmigado, teniendo cuidado de nadar, 
les do beber hasta el tercer día de sn na'ci-
miento. Ea comida ordinaria se compondrá 
de harina de cebada, de maíz ó de alforfón 
(1 • l e í d o con leche; la bebida se cpmnondti 
de leche 3- de agua. 
A l cabo de seis semanas pueden MAfrUri 
se la comida del resto de las gal l ims. 
Ln época más crítica para ellos es el mo. 
men tó del re toño de las grandes flumas en 
las alas 3- en la cola. 
Su enemigo más funesto es la huinedad' 
la menor l luvia hace perecer un oran nú! 
mero. 
I z e d l o q a e s « c o r r o m p o y <|uc no 
no d a m a n t e r a . ' 
Esto sucede muy frecuentemente, y ticua 
por cansa la a l imentación del animal, U 
manera de desnatar y de mazar la leche, 
los instrumchtos y los lugares en Iqs cuales 
8< éoflífervft y en donde se ec ha la manteca. 
La leche normal tiene una densidad de 
1,029 j i 1,03^ á la temperatura de 15 grados, 
es decir, de las habitaciones habitadas. 
vSi es inferioV, prueba que efc pobre ett ma-
terias grasa*, lo que indica que la aliioeuta-
ción del animal no es bastante, concentrada. 
Eo esencial es la limpieza de ios utensilios 
i y del lugar en el cual se le ha encerrado, 
porque, de lo contrario, la leche se corrom-
' pe, y , por lo tanto, no da mantee 1. 
Una de las grandes causas, sobre todo, es 
la manera de desnatar y mazar la leche. He 
aquí las principales reglas para ello: 
1.3 Tener una mantequera perfeclaineutc 
l impia . 
2. a No hacer la manteca m á s que en wn • 
lugar que no pase de la temperatura nonnrA. « 
3. ' Colar la leche en seguida de orde-
ñar l a , desnatarla al cabo de cuarenta y ocho 
horas en invierno y de veinticuatro en ve-
rán , consen-ar la crema en vasijas muy lim-
pias y mazarla cuando la mantequera esté 
por la mitad. 
A." Mazar moderadamente, sin sacudidas 
y sin interrupciones. 
C u r a c i ó n r á p i d a <l© l a s a r n a en 
l a c a b r a y e l c a r n e r o . 
La sarna en la cabra y el carnero es uní 
afección que cede fácil y ráp idamente con tf 
medicamento eficaz; pero es preciso que set 
aplicado de una manera lógica. 
Empezad primerainenlc por aislar todo' 
los enfennos, sin excepción; es decir, todo' 
los que presentan costras en la extremidad 
de la nariz ó no importa qué punto de la ca 
beza. Aplicad en seguida sobre estas coĉ  
tras una abundante capa de aceite par? 
ablandarlas; después de veinticuatro ó cua 
renta 3- ocho horas, con la ayuda de uní 
jabonadura con agua templada, haced caci 
las costras. Esto hecho, aplicad en seguid? 
una pomada simple azufrada en fricción enér 
gica; dos ó tres aplicaciones de ocho en oclu 
días deben traer la cura. Terminad por uní 
ú l t ima jabonadura y todo estará en orden 
E l aprisco que ha albergado los anímalo 
debe ser desinfectado para evitar la reapa 
l ición de la enfermedad. 
JOSE M A R I A D E FORSAS 
t n San Francisco el Grande 
P r i m e r a M i s a . 
Hoy, festividad del Santo Patriarca San 
José , celebrará por vez primera el santo sa-
crificio do la Misa, que será la coral, cu la 
iglesia de San Francisco el C.rande, el nue-
vo presbí te ro D . Gregorio Moya Eéipez, que 
en el concurso celebrado en esta diócesis en 
Junio ú l t imo , ha obtenido el curato de Eres-
nedillas, del que ha tomado posesión el 
día 15 del actual. 
Será amadrinado por el i lus t r í s ímo señor 
D. Ramón Plaza, del Supremo Tribunal de 
la Rota. 
Felicitamos cordialmente al nuevo preí.bí-
tero y le deseamos todo género de p!ospe-
ri.indos en el ejercicio de su difícil minifi-
terio parroquial. 
Suplicavics á los señores stiscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
!a renovación tengan la bondad de acom-
bañar m m de las fajas fon que reciben 
E l . Di ::.Vi í t t 
E l pago de las suscripciones debe hacer-
se por adelantado, y siempre en letras d i 
Giro Mutuo, libranzas de la Prensa ó so 
bres monederos. 
I M I . A . I D X J O I R C A 
Las Palmas iS.—Ih\ llegado el crucero alo 
m á n Ebcr. 
Es tán aqu í dos banqueros ingleses, dúo 
ños de minas de carbón situadas en Ingl-de 
rra. Han venido con objeto de crear en est 
isla grandes depósi tos terrestres de diebí 
combustible. 
P O L I T I C A I T A Í J A N A 
CRISIS PARA MAÑANA 
Rema IQ .—A consecuencia de ura pra 
posición presentada por los radiealeí > 
socialistas para poner término á las dila-
ciones que dan los comisionados espe-
ciales á la nueva ley electoral, se dividu» 
la Cámara cu dos grupos, liabicndosc se 
parado los radicales de la mayoría. 
Se acordó significar la confianza en U 
Comisión dictaminadora por 260 voto, 
contra 70. 
A causa de la separación de los radica-
les, mañana por la mañana en el G6U8CJ* 
de ininistios se planteará la crisis.-* 
Fabra. 
- * 
E N I J Í C I U D A D U N E A L 
UNA MUJER POR EL AIRE 
/ n t c unft gran conrarrenda se ha ccl<. 
brado Hv'/ cr. Ja Ciudad IJrca l la Gesta d* 
aviación, org^ni-'ad» por Elen^ Dntrien. 
A las cinro v media se teali»ó d prwaM 
vuelo en un biplano Farrcan. Ha durade 
once minuto». 
M . Kepod ha subido & oclifcnta metros d« 
altura. 
E l segundo vuelo, pilotado por Eleiin Dii' 
iticu, ha durado ocho wimüos. Subió tai» 
bien á DchtcU metros 
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Palomo, senador vitalicio. 
Se indica para la senaduría vitalicia 
vacante, á D . Lui s Palomo gran amigo 
del jefe del Gobierno. 
La fiasta onomástica del presidente. 
Hov celebra su fiesta onomást ica el pre-
sidente del Consejo, Sr. Canalejas. 
Anoche ya había recibido muchos tele-
gramas de íel ic i tación. 
López Mora, indispuesto. 
I Se encuentra ligeramente indispuesto el 
ilustre subsecretario de Gracia y R u s t i -
ca , D . Alvaro López Mora; con objeto 
de interesarse eu el restablecimiento de 
su salud, que deseamos, desfilaron ayer 
por su domicilio numerosos personajes po-
l í t icos y amigos particulares. 
Maura á Vaiiadolid. 
Ayer ha salido para Vaiiadolid el señor 
Maura con su distinguida familia. 
Su viaje tiene por objeto asistir á la 
primera c o m u n i ó n de uno de sus nietos, 
hijo de D . Benito de la Cuesta. 
Los arbitrios de Barcelona. 
I^a Comisión permanente del Consejo 
de Estado despachó en la mañana de ayer 
•1 expediente de arbitrios de Barcelona 
en sentido favorable para los intereses 
de aquel Ayuntamiento. 
Dato y Azcárate. 
E n el Congreso celebraron ayer tarde 
una extensa conferencia los Sres Dato y 
Azcára te , ocupándose de los proyectos 
de carácter social que es tán pendientes 
de dictamen. 
Consejo de ministros. 
Mañana, á las diez y media, se reuni-
rán los ministros en Gobernación para 
celebrar Consejo. 
Telegrama oficial. 
E l ministro de la , Gobernación "fecLbió 
ayer á últ ima hora de la tarde un tele-
' grama del gobernador de Valencfo-, par-
t ic ipándole haber fallecido uno de los he-
ridos cu la col is ión entre carlistas y repu-
blicanos. 
Comisión que se reúne. 
E n el Congreso se ha reunido ayer tar-
de la Comisión que entiende en el proyec-
to de ley de concesión del bronce nece-
sario para el monumento á los héroes de 
ia Independencia de Zaragoza. 
Dió dictamen de coniorraidad con lo 
aprobado por el Senado. 
El proyecto del Banco. 
: E l día 2 de Abr i l se celebrará junta ge-
neral de accionistas de la Tabacalera para 
tratar del proyecto de reforma de la ley 
del Banco, que el ministro de Hacienda 
. ha presentado á las Cortes. 
Proposición de ley modificada. 
E l diputado Sr. Zulueta ha entregado 
al ministro de Fomento unas notas mo-
dificando en parte la proposición de ley 
presentada por el señor marqués del V a -
dillo sobre creación de Sociedades de se-
guros mutuos contra el pedrisco. 
Visitando al conde de Romanónos. 
Una Comisión de Guadalajara ha visi-
tado al presidente del Congreso, s eñor 
conde de Romanones, para entregarle una 
expos i c ión solicitando se conceda la gran 
cruz de Isabel la Católica al alcalde de 
aquella capital. 
Contra la mendicidad. Conferencia de au-
toridades. 
Con el gobernador civil ha celebrado 
ayer una conferencia el alcalde de Ma-
drid para tratar del problema de la men-
dicidad, que por inesperados incidentes 
entra en una nueva crisis. 
E l Ayuntamiento ha denegado el cré-
dito que se aplicaba para pago de jornales 
de los obreros sin trabajo y vagabundos 
recogidos en el campamento de la pres-
tación personal, y cuyo número se eleva 
á 180. , 
E l Sr . Francos Rodríguez manfestó al 
gobernador que él nada podía hacer en 
un pleito fallado por el Ayuntamiento, 
dejando á merced de la autoridad guber-
nativa la solución del problema que se 
planteará con el despido de dichos tra-
bajadores. 
E l Sr . Fernández Latorre ha asegurado 
que la anciana privada de la vista que 
cayó desfallecida en la calle de Precia-
dos, y cuyo suceso relatamos recientemen-
te,' no se presentó á reclamar n ingún auxi-
lio á las autoridades ni centros oficiales. 
La minoría radical. 
Mañana , la minoría radical del Congre-
so se reunirá para cambiar impresiones 
y hacerse la distribución de los asuntos 
de que ha de tratar en el Parlamento. 
Azzati debe ser expulsado del Parlamento. 
Con verdadera indignación se han co-
mentado ayer las frases de taberna que 
ha pronunciado en pleno Parlamento el 
diputado radical Sr. Azzati , si quien así 
se produce merece ese adjetivo de trata-
miento, que conociendo su historial lo 
ponemos en duda que lo pueda ostentar. 
Se comentaba también la apatía de mu-
chos diputados y la falta de energía en la 
tarde de ayer, una vez m á s reconocida 
en el presidente del Congreso. 
Debieran existir en el reglamento san-
ciones enérgicas para quienes, como Azza-
ti , han tomado el Congreso por un cafe-
t ín de los m á s inmundos. 
Por de pronto sería conveniente y; la 
opinión lo aplaudiría, que se expulsa-
se temporalmente del Congreso, me-
diante acuerdo unánime de la Cámara y 
por decoro, el antiguo criado de Soriano. 
L a valiente réplica del respetable di-
putado Sr. Fe l iú fué muy razonada y 
e locuent í s ima. 
Ministro indispuesto. 
E l ministro de Instrucción públ ica se 
halla ligeramente acatarrado. 
Por tal razón no lia asistido ayer á su 
¡despacho oficial. 
El debate sobre el proceso Ferrer. 
De poder concurrir mañana lunes, como 
¡opinan los médicos , el Sr. L a Cien-a al 
¡Congreso, mañana misino comenzará el 
tan anunciado dcl)atc sobre el proceso de 
IFerrer. 
De lo contrario, sufrirá un nuevo y muy 
breve aplazamiento que no pasará de los 
primeros días de la semana p r ó x i m a . 
E n el debate intervendrán, además del 
• « ininistro conservador, los Sreb. D r t o . ; 
Azcárate , Melquíades Alvarez, Lerroux , i E n la Real ^iglesia de Santa Isabel sigay 
Iglesias ( D . E . ) y Soriano. 
También se cree que intervendrá el jefe 
de los conservadores, Sr . Maura. 
Canalejas y Cobián. 
E l presidente del Consejo celebró ayer 
una nueva y detenida conferencia con el 
ministro de Hacienda. 
Véase en cuarta plana el anuncio 
A N T E S D E C O ^ P R ^ R 
[ i m eü el mmm 
ftíueva C a s a de Wocorro. C o m i e n -
zo ;d» l a s olbras. 
Ayer iformalRÓse la escritura para la cons-
truectón de U. imeva Casa de Socorro del 
distrito^ del Gentro. 
Según las manifestaciones del contratis-
ta, las obras empezarán inmediatamente. 
K l importe total de és tas asciende á pese-
tas 388.000. 
Esta Casa de Socorro se hal lará dotada de 
todos los adelantos modernos y será modelo 
de establecimientos de esta índole. Su cm-
pla/.amiento, cu la calle de las Navas de 
Tolosa, es inmejorable. Es ta rá situada á 20 
metros de la calle de Preciados y muy pró-
xima á la Gran Vía. 
F o m e n t a n d o l a a g r i c u l t u r a . C o n -
greso l u t e r n a e i o n a l . 
Con la asistencia de más de 500 congresis-
tas y tres ó cuatro alcaldes de las }?randes 
ciudades europeas, se celebrará en Madrid , 
en los úl t imos días del mes p r ó x i m o , un 
Congreso Internacional de Agricul tura . , 
E l Ayuntamiento de Madrid dará una re-
cepción en honor de los congresistas y se 
lia ofrecido á ellos, manifestándolo as í esta 
mañana el alcalde á una Comisión que le 
visitó para darle cuenta del asunto. 
l i a f u n c i ó n lUenéSica. 8 n p r o d u c t o 
La función inaugural del teatro de la Gran 
Vía ha producido en beneficio de las Casas 
de Socorro la cantidad de 1.116 pesetas. 
A beneficio de l a s C a s a s de Soco-
r r o . F u n c i ó n e n e l E s p a ñ o l . 
Mañana , á las nueve de la noche, se cele-
brará en el teatro Español una función á 
beneficio de las' Casas de. Socouo de esta 
cortie, poniéndose en esipena la "comedia de 
I ) . Pedro Calderón de la Hnrc*", refundida 
por D . Francisco F . Villegas, t i tulada No 
hay burlas con el amor. 
Seguidamente, la banda municipal , d i r i -
gida* por el maestro V i l l a , i n t e rp re t a rá el 
siguiente programa: 1.0 Obertura de M i -
gnon, Thomas.—2.0 Capricho, vals, Rubins-
tein.—3.0 Gran fantasía sobre motivos de 
la zarzuela La verbena de la Paloma, Bre-
tón. 
Circulo de Bellas Artes.—Esta Sociedad 
ha acordado celebrar en el p róx imo mes de 
Mayo una Exposic ión de Arte decorativo, 
que comprenda, entre otras, las siguientes 
'secciones: orfebrería, cerámica, cerrajer ía 
ar t ís t ica , talla, vidrier ía , pintura y escultu-
ra decorativas y tapicer ía . 
La proyectada Exposic ión h^.de responder 
seguramente á la importancia ar t í s t ica qtíe 
estas artfci aplicada^ han alcanzado en Es-
paña . 
Real Academia de la Historia.—En la se-
sión del ú l t imo viernes, presidida por el d i -
rector,. Sr. Menéndez Pelayo, el Sr. Fi ta dió 
noticia del hallazgo de in t e r e san t e s . l áp ida s 
romanas en Villagarcía (Pontevedra) y en 
Cerezo (Cáceres) . Se dió cuenta de haberse 
declarado monumentos nacionales dos ar t í s -
ticas torres mudejares y la techumbre mu-
dejar de la catedral de Teruel , y se acordó 
que el p róx imo domingo día 26, se celebre 
civ la Academia la recepción públ ica del 
elécto D. Adolfo Ikmil la y San Mart ín , al 
que contestará en nombre de la Corporación 
D. Marcelino Menéndez Pelayo. 
. Centro de Defensa Social.—Prepara dicha 
Sociedad una serie de conferencias, que se-
rán dadas por un representante de cada Or-
den religiosa, exponiendo, respectivamente, 
la historia de su Orden y beneficio que á 
la obra de la cultura, de la'TiUmauidad y de 
la Patria han suministrado. 
Es obra grandemente loable, si se tiene 
en cuenta que i lus t rará el án imo del públ i -
coj precisamente hoy que se prepara un pro-
yecto de ley de Asociaciones. 
La p róx ima conferencia se verificará el 
próximo día 21, y está á cargo del padre 
carmelita Wenceslao, quien desarrol lará el 
tema Posición de la Orden Carmelitana en 
la historia del mundo y del Cristianismo. 
Sus orígenes. E x p a n s i ó n . Influencia c i v i l i -
zadora y término final. 
"Asociación General de Ganaderos.—En 
vista de los estragos que en algunas regio-
nes vienen causando las enfennedades rojas 
del ganado porcino, ha publicado 5' es tá pro-
pagando profusamente unas interesantes 
instrucciones contra dichas epizootias y ha 
ampliado su sección sanitaria en forma que 
le permite facilitar á los ganaderos asocia-
dos, con importante rebaja en los precios, 
cuantos sueros y vacunas se conocen en Eu-
ropa como eficaces contra las principales en-
fermedades de los ganados. 
Q A T . f l \ TíCí CSrtM», 28, vendo 
^ ? x * - A J , J r J ^ - - * - , ^ nadiu. Demostración 




R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Dominjro T U de C u a r e s m a . — S a n J o s é , es-
poso de la S a t i t í s i n i a Virgen y Patrono de 
la Iglesia catól ica; Santos Quinto, Quint i la , 
Marcos y Pancario, már t i r e s , y Santos Apo-
lonio, Leoncio, Amancio y Juan, confesores. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de San José, y hab rá solemne 
función al Ti tu lar á las diez, y por la tarde, 
á las cinco y media, termina la novena, pre-
dicando, por mañana y tarde, D . Luis Bé-
jar, rector de Calá t ravas , y después proce-
sión de reserva. 
En la catedral, á las diez, fiesta á San 
José, siendo orador el M . I . Sr. Lectoral. 
En la Real Capilla, á las once, misa so-
lemne, con sermón, que predicará el exce-
lent ís imo señor obispo de Sión. 
E n Sari .Sebastián, por la m a ñ a n a , á las 
ocho, misa de Comunión general, y á las 
diez y media, la solemne, en la que pronun-
ciará el panegír ico del Santo el muy ilus-
tre señor magistral de Toledo. Por la tarde, 
á las cinco y media, se expondrá Su Divina 
Majestad, rezándose á cont inuación la esta-
ción y santo rosario; segui rá el se rmón, pre-
dicando el referido señor magis t ra l ; novena 
y salve Josefina. 
En Santa Cruz, la Congregación de San 
José celebrará la fiesta de su Pa t rón con 
misa solemne, manifiesto y sermón. 
En las Salesas (San Bernardo), á las nue-
ve y media, función solemne á San José, 
predicando D . Fidel Galarza. 
En el santuario del Inmaculado Corazón 
de María (Buen Suceso, 18), por la maña-
na, á las ocho, misa de Comunión general; 
á las diez, la solemne, y por la tarde, á las 
cinco y media, rosario, es tación, novena á 
San José de la Montaña , solemne bendición 
y reserva. Todos los d ías , después de la re-
serva, hab rá ejercicio del Via Crucis. 
ta Misión, dirigida por los padres mi 
siotleros d^l P i m s i m ó Corazón de María . 
En San Ignacio, por la tarde, á las seis, 
después del 17a Crucis, ejercicio de la Pía 
Asociación de Adoración perpetua y des-
agravios á la Sant í s ima Trinidad, sermón, 
que pfedicará un padre t r in i ta r io , rosario 
y bendición. 
En las Religiosas de la Piedad Bernarda, 
por la* tarde, á las cinco, exposic ión»de Su 
Divina Majestad, estación, santo rosario, ser-
món y Miserere. 
En el Oratorio del Esp í r i tu .Santo solemne 
fiesta-á San J o s é ; á las nueve, misa soleiniu' 
con sermón, que predicará un padre'agus-
tino. 
En la iglesia del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja, á las ocho, misa ele Co-
mun ión general, y á las diez y media, la 
solemne y panegír ico, que predicará el pa-
dre Fidel Pita, S. J . ; , á las siete de la tar-
de , empiezan unos ejercicios espii iluaK-s 
para caballeros, que dará el P. Francisco de 
Paula Garzón, S. J . ; sermón 'y" plát ica de 
preparación . 
En Santiago y San Juan Bautista, á las 
diez, misa solemne, con S. D . M . manifies-
to y panegír ico, que di rá el i lus t r í s imo se-
ñor doctor D. Bernardo Barbajero; por la 
tarde, después de la reserva del Sant í s imo 
Sacramento, se llevará en procesión, dentro 
del templo, la imagen del Santo Patriarca. 
En la Real Congregación de Esclavos 
(Atocha, 14), á las once, misa rezada y san-
to rosario; á cont inuación, r epá r to regla-
Lnéujtario de 40 panes y 40 reale^ entre igual 
número de mujeres pobres, y á las doce, co-
mida á otras 40 mujeres pobres. 
En Nuestra Señora de los Dolores, á las 
ocho de la m a ñ a n a , Comunión general; á 
las d ivz , la función principal con Su Divina 
Majestad, predicando ej panegír ico D. Ma-
tías Ortiz de' ü r b i n a , y por la tarde, don 
Fél ix Pérez . 
La misa y oficio divino son de San José, 
con ri to doble dé primera clase y color 
blanco. 
Visita de la Corte de María. Nuestra Se-
ñora del Buen Suceso en su iglesia, del Puer-
to en la suya, ó de la Visi tación en las Sa-
sas y Santa Bárbara . 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna.— 
Turno: Beato Juan de Ribera. 
perh ura.) 
Inforiiiaciones eclesiásticas 
En el aris tocrát ico y hermoso templo de 
San José, lujosamente decorado é ilumina-
do con profusión de luces, se han celebrado 
ayer solemnes vísperas á su t i tu lar , á las 
que han asistido los párrocos de esta corte. 
La imagen del Santo, colocada en el altar 
mayor encima del tabernáculo , se destacaba 
de entre las- plantas y luces que con un 
gusto exquisito habían sido colocadas para 
adornar JÍI hermosa efigie del Santo Pa-
triarca. ' 
Terminada la función religiosa, los asis-
tentes y todo el clero de la parroquia fue-
ron esp léndidamente obsequiados por el ilus-
tre párroco de la iglesia, D . Donato j i n u -
nez, que con su proverbial ga lan te r ía de-
mostró una vez más el justo aprecio y con-
sideración que disfruta entre todas las cla-
ses sociales. 
V I D A P A R L A M E N T A R I A 
CE CORTES 
S E N A D O 
(SESIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO DE 1911) 
Comenzó la sesión á las tres y media, 
bajo la presidencia del Sr. Montero Ríos. , 
E n el banco azul no vimos representación 
del Gobierno, y en los escaños hubo escasa 
concurrencia. 
Sin período de ruegos y preguntas, entró-
se en el Orden del d ía , empezando por apro-
bar sin discusión un dictamen referente á 
la inclusión de l a carretera de Urda á Em-
perador en el plan general de las del Es-
tado. 
Reanudada la discusión sobre el servicio 
mi l i ta r obligatorio, el señor PE5ÍA retiró 
su enmienda á la base segunda, y el señor 
C A R R A N Z A pronunc ió un discurso apoyan-
do otra enmienda. 
E l orador afirmó que 'no hay dinero para 
implantar el servicio mi l i t a r obligatorio, y 
recuerda la mala calidad del rancho servido 
á la tropa. 
Con este motivo se susc i tó un vivo diálo-
go entre el 'Sr. Carranza y¿el mií i is l ró de la 
Guerra. 
Cont inuó aquél demostrando que también 
carecemos de cañones y ganado. 
Goatesíól.e., el señor LOPEZ P E L E G R I N , 
y quedó dcscJiada "ía enmieuda. 
Aceptáronse dos del general L I N A R E S , 
y el señor S A N C H E Z D E TOCA ret iró una 
después de defenderla en un breve discurso. 
E l señor obispo de JACA defendió otra 
enmienda, pidiendo que los individuos per-
tenecientes á la segunda agrupac ión sólo en 
tiempo de guerra puedan ser llamados á 
(Del br i l lan t í s imo y razonado discurso del 
señor obispo, imposible de transcribir en 
corto espacio, haremos honor á nuestros lec-
tores publ icándolo en las columnas del pe-
riódico.) 
•Contestóle el señor R E T O R T I L L O en for-
mas destempladas, produciendo gran extra-
ñeza á la Cámara . 
Acusó al ilustre Prelado de mantener 
ideas socialistas. 
Rectificó el señor obispo con eflergía y ha-
ciendo atinadas observaciones sobre la for-
ma poco correcta del discurso del Sr. Retor-
t i l l o ; intervino el presidente de la CAMA-
R A , declarando que no hubo molestia para 
ninguno de los oradores. 
Suspendido el debate, l evantóse la sesión 
á las seis y media. 
CONGRESO 
A las cuatro menos quince, y con la asis-
tencia de 13 diputados, el conde de Roma-
nones abre la sesión. 
En el banco azul, el ministro de Fomento. 
En las tribunas, poca an imac ión . 
Aprobóse el acta de la sesión anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l Sr. A Z Z A T I pide que se le reserve el 
uso de la palabra para cuando llegue á la 
Cámara el ministro de la Gobernación. 
E l Sr. P E D R A Z U E L A se ocupa de abu-
sos electorales que se han cometido en el 
distr i to de E l Espinar, provincia de Sego-
via, y que denuncia al Gobierno. 
El Sr. ALONvSO C A S T R I L L O , que de 
uniforme acaba de entrar en el salón, con-
testa al Sr. Pedrazuela, prometiendo ente-
rarse de lo ocurrido y proceder eu su conse-
cuencia. 
El Sr. P E D R A Z U E L A rectifica. 
(Los señores conde de Romanones y Dato 
conferencian largamente). 
Él Sr. Z U L U E T A (D. José) habla de que 
es tán entrando en E s p a ñ a , procedentes de 
otros países , reses atacadas de epidemia, 
que van á causar verdaderos estragos en el 
ganado español . Dice que esto es verdade-
ramente intolerable, así como que los ins-
pectores de Sanidad, nombrados mediante 
oposición, no se han posesionado de sus res-
pectivos cargos, sin duda algima por esa 
gran competencia que en lo referente á ser-
vicios sanitarios hay entre los ministerios 
de la Gobernación y Fomento. 
Sólo han tomado posesión aquellos inspec-
tores afectos á Aduanas, donde precisamen-
te es más reducido el movimiento de ga-
nado. 
E l señor presidente del CONSEJO le con-
testa, diciendo que está muy conforme con 
lo dicho por el Sr. Zulueta, que altamente 
le honra, y con tal objeto ha excitado el 
celo de sus compañeros para que se cumpla 
lo dispuesto en una circular emanada de la 
Presidencia del Consejo de ministros. 
E l Sr. Z U L U E T A rectifica. 
REFORMA POLICIACA 
E l ministro de la G O B E R N A C I O N sube á 
la tribuna y . lee un proyecto de ley reorga-
nizando el Cuerpo de policía gubernativa. 
En él modi í ícanse algunos ar t ículos de la 
ley de 37 de Febrero de 1908. 
E l Sr. SA1Z D E CARLOS pide que se 
modifique el Real Consejo de Sanidad para 
que tenga en él representación un profesor 
de Bacteriología. 
E l Sr. ALONSO C A S T R I L L O le con-
testa. 
E l Sr. L L O R E N S reclama por conducto 
de la Mesa el envío á la Cámara de unos 
documentos del ministerio de Hacienda. 
El Sr. S A L V A T E L L A pregunta que si es 
cierto que el ministro de Hacienda tiene ya 
redactada una ley relacionada con el Banco, 
la traiga á la Cámara para conocer los tér-
minos en que la misma se expresa. 
La Mesa acuerda poner en conocimiento 
del vSr. Cobián ambos ruegos. 
E l Sr. B A S E L G A se ocupa del problema 
^de la emigración, que alcauza DroDorciones 
aterradoras en E s p a ñ a , y especialmente en 
la provincia de Badajoz. 
E l señor ministro de F O M E N T O dice que 
para remediar la crisis obrera y evitar en 
lo posible la emigrac ión , se--ha acordado fo-
mentar obras públ icas QfL muchos puntos 
de España . 
E l Sr. BASELGA rectifica. 
E l Sr. I G L E S I A S (D. E.) se ocupa de la 
situación actual de los obreros que trabajan 
eu la Compañía del/Norte, á la que llama 
poderosa y omnipotente. 
Dice que los mozos del tren trabajan á 
veces veintinueve horas seguidas, ganando, 
á lo sumo, nueve reales. Esto es bochorno-
so, y termina pidiendo que el ministro de 
Fomento intervenga para corregir esos abu-
E l Sr. GASSET le contesta, diciendo que 
el Gobierno se preocupa é interesa del bien-
estar de los obreros ferroviarios, pues no 
sólo interviene cuantas veces sea menester, 
sino que apetece intervenir en todas las re-
clamaciones que se le hagan. Esos obreros 
han mejorado- mucho en su si tuación, pero 
todavía espera que obtendrán mayores ven-
tajas. 
E l Sr. I G J ^ S I A S (D.. E.) rectifica. 
E l - m i n i s t r ó de F O M E N T O también rec-
tifica. 
E í Sr. F Ó f R N I E R pide la presentación 
de un proyecto de ley sobre suspens ión de 
pagos. 
E l Sr. C A N A L E J A S : E l expuesto por 
su señoría es de iniciat iva del Gobiefho, y 
previo el oportuno estudio, el señor minis-
tro de Gracia y Justicia p resen ta rá el co-
rt-c>i¿pouUtauto provec ió de ley. 
El Sr. F O U R N Í E R rectifica. 
E l Sr. I G L E S I A S (D . P.) hace suyas las 
manifestaciones del Sr. Iglesias (D. E . ) , y 
pide al Gobierno no deje de la mano este 
asunto, por las consecuencias funest ís imas 
que pudiera traer.- A 
Ataca duramente á las Compañías ferro-
viarias. 
Denuncia al ministro de la Gobernación 
que en el pueblo de Chauchina, de. la pro-
vincia de Granada, se han ejercido toda 
clase de coacciones para derrotar á un can-
didato republicano-socialista en las pasadas 
elecciones. Dice que la 'compra de votos se 
ha efectuado dentro del mismo colegio, ase-
gurando que los informes recibidos le mere-
cen entero crédi to. 
Con tal motivo han sido t ambién apalea-
dos dos obreros por el delito enorme ele vo-
tar la candidatura coujuncionista. 
Termina pidiendo que el ministro se en-
tere de lo ocurrido y proceda en justicia. 
E l Sr. (".ASSET le contesta, diciendo que 
profesa singular afecto al Cuerpo de ferro-
carriles, del cual ha sido interventor, reco-
nociendo, por lo tanto, los defectos cíe que 
adolece y está dispuesto á corregir. Dice 
que anhela le hagan reclamaciones, ya por 
conducto de S. S. ó directamente al minis-
tro de Fomento, pues las puertas de su des-
pacho oficial es tán todo el día abiertas para 
oir cuantas quejas quieran exponer esos 
obreros. 
En cuanto á que esas Compañ ías hacen lo 
que quieren es completamente inexacto, 
pues S. S. puede leer en la Gaceta la serie 
de multas que se imponen á dichas Compa-
ñías por el retraso en llegar los trenes y 
otras incorrecciones. 
E l señor ALONSO C A S T R I L L O también 
contesta al Sr. Iglesias (D . P . ) , á quien 
ofrece enterarse de lo denunciado; la i n -
exactitud desde luego de haber sido maltra-
dos \)ov la Guardia c iv i l esos dos obreros. 
E l señor I G L E S I A S (D. P.) rectifica. 
El señor SORIANO habla de la colisión 
habida en Valencia entre carlistas y republi-
canos, de la que casi ha sido testigo presen-
cial, dando, desde luego, la razón á lo dicho 
sobi e el particular por el Sr. Azzati. ¡ Na-
tnralint'ntc ! 
Llama ridículo comendador á Don Jaime, 
ese que á ciencia y paciencia de las autori-
dades se pasea por la Pen ínsu la . 
Pregunta al Sr. Canalejas si es que puede 
entrar ó no Don Jaime en E s p a ñ a , é increpa 
al Sr. Fe l iú , á quien dice:—No ponga su se-
ñoría cara de duda. 
El señor F E L I U : No le he oído n i quiero 
oírle. 
El señor SORIANO sigue ocupándose de 
lo ocurrido en Valencia. 
Habla de gran tolerancia entre los ele-
mentos republicanos para con los carlistas 
anunciando al Sr. Canalejas que, de seguir 
por ese camino, las represalias no se ha rán 
esperar mucho. 
Recuerda al ministro de Fomento el en-
vío a la Cámara de los datos solicitados hace 
tiempo y cpie se relacionan con la cesión de 
algunos terrenos en el Hipódromo. 
^Interesa saber del señor presidente de la 
Cámara cuándo va á discutirse el compli-
cado proceso Ferrer, cuyo asunto urge de-
batir ampliamente. Pero es el caso que 
el señor presidente y él habían acordado 
que comenzase la discusión el día 20, y el 
Sr. L a Cierva se puso repentiuamente en-
fermo. 
El conde de R O M A N O N E S : Desde hace 
ocho días . 
(De los bancos conservadores: Sí , s í , des-
de hace ocho días.) 
E l señor SORIANO: Lo siento. 
E l presidente del CONGRESO: Y toda la 
Cámara . 
El señor SORIANO: Y o también , pues 
sólo quer ía que estuviese enfermo un día. 
Se somete para descargo de su conciencia 
de diputado a la deliberación de la Cámara 
para que ésta considere si es lógico 5' razo-
nable que se plantee el debate no estando 
presente el principal protagonista,, señor 
La Cierva. 
El señor CANALEJAS:1 ^ 1 •'Gobierno- es-
tuvo y está dispuesto á qi,te el planteamien-
to del debate no tenga la menor dilación. 
E l señor SANCHEZ GUERRA intérviene 
en la discusión, y dice que la ausencia la-
mentable del Sr. La Cierva ño es óbice para 
que el Sr. Soriano explane el .mumiado de-
bate, pues, como ha dicho en otra ^bqasión, 
el Gobierno constituido bajo la presidencia 
de D. Antonio Maura y todo el partido con-
servador, hace suyas las responsabilidades 
en que se hubiera incurrido por la ejecución 
de Ferrer. 
E l Sr. La Cierva tiene sobre ello datos 
in teresant ís imos que causarán verdadera sen-
sación. 
Rectifica el señor C A N A L E J A S , y hace lo 
propio el señor SANCHEZ GUERRA, 
El señor SORIANO opina que no debe 
explanarse la interpelación anunciada s in 
estar presente el Sr. L ^ Cierva, sobre quien 
han de caer las principales acusaciones. Dice 
que el Sr. La Cierva debe venir á su escaño 
á responder de los cargos con la misma ga-
llardía con que lo hizo desde el banco azul. 
Llama al Sr. Cierva tirano, y de los esca-
ños de los conservadores se oyen ruidosas 
protestas. 
El presidente de la C A M A R A llama al 
orden al orador por ofender al diputado au-
sente. 
E l conde de ROMANONES: La Mesa se 
pondrá de acuerdo con el Gobierno para se-
ña la r día al debate. 
E l ministro de FOMENTO ofrece enviar 
á la Cámara los datos solicitados por el se -
ñor Soriano, 
E l señor A Z Z A T I , con actitud chulesca, y 
á ruegos de la presidencia, pretende just i f i -
car sus groseras frases pronunciadas en la 
sesión de ayer tarde y acogidas por la opi-
nión sensata é imparcial con u n á n i m e pro-
testa. 
Después de decir cuatro vulgaridades, que 
encajan más en un m i t i n que en el Congre-
so, tiene la osadía de decir, á propósi to de 
la colisión de Valencia, que él tiene en la 
ciudad del Turia más votos que la Virgen 
de los Desamparados, y , que por lo tanto, 
él, italiano español izado, «era más Virgen 
que la Virgen». 
Ante la horrenda blasfemia pronunciada 
por un salvaje que hace alarde de ateo, el 
señor F E L I U y demás compañeros de m i -
noría protestan indignados. 
E l presidente de la C A M A R A llama al 
orador al. orden por pronunciar tales frases, 
a tentator ia á los sentimientos de la Cá-
mara, ' v * . - V - ^ * . » ú i t ^ ' i 
En la mayor ía , y aun en la misma minor ía 
conservadora, acogieron dichas palabrotas 
con una indiferencia censurable. V el Go-
bierno de la . católica E s p a ñ a t ambién per-
maneció mudo. 
vSe produce un fuerte escándalo, que re-
percute en las tribunas. 
E l conde de ROMANONES logra domi-
narlos, después de sendos campanillazos, y 
concede la palabra al 
.Señor F E L I U : Protesta enérg icamente de 
las selváticas frases del Sr. Azzati , á quien 
increpa por su osadía, puesta en práct ica á 
diario, 
(Soriano le interrumpe y el presidente hí 
impone el silencio que reclama los presti-
gios y respetos de todo diputado.) 
Hace constar que deben ser retiradas esas 
blasfemias por decoro, y^ruega á la presi-
deiiciá rpie no consten en el Diario de las 
Sesiones. (Muy bien.) 
E l señor SORIANO: Pido la palabra. 
El presidente de la C A M A R A : No hay 
palabra. 
' E l señor SORIANO: La solicito de su se-
ñoría con el mismo derecho que el señor 
Fel iú , 
E l conde de R O M A N O N E S : Han pasado 
veinte minutos del tiempo destinado á rue-
gos y preguntas y siento, por tal razón, no 
concedérsela á S, S. E n la sesión p r ó x i m a 
hará uso de la m i sma . 
O R D E N D E L D I A 
CONTABILIDAD U E L A HACIENDA 
El señor A M A T consume el tercer turno 
en contra. 
Le contesta el presidente de la Comisión, 
señor SUAREZ I N C L A N . ( D . F é l i x ) , y se 
suspende el debate. 
Prosigue la discusión del dictamen sobre 
el pro3'ecto de ley, 
SUPRESIÓN D E L PLAN DE C A R R E T E R A S 
E l señor JORRO rectifica, 
Hácelo también el señor N I C O L A U , 
Interviene el señor Z U L U E T A (D, J ,) , 
defendiendo el proyecto, y se levanta la se-
sión á las ocho menos diez minutos. 
NOTICIAS 
; fcegúu ha comunicado el ministerio de F,s-
taíiU/'al de Fomento, por decreto de '23 de 
Febrero ú l t imo del ministro de Agricul tura 
;de Francia, ha sido prohibida en dicho pa í s 
la importación y t ráns i to de estiércoles, pa-
jas y forrajes procedentes del extranjero, 
habiendo sido dictada dicha medida en vi r -
tud de haberse comprobado la existencia 
entre el ganado de la enfermedad llamadí! 
fiebre aí tosa. 
E l Comité de organización del I X Con-
greso Internacional de Agricul tura , qiíe ha 
de celebrarse eu Madrid del 1 al 6 de Mayo 
de 1911, tiene casi ultimados sus trabajos 
para la celebración de aquél . 
Son muchos los estudio^ recibidos y acerca 
de los importantes temas que se rán." objeto 
de dishi^ión-T' Todos ellos es tán suscritos 
por renombradas personalidades, yinto dQ 
España como del extranjero. 
Son muy numerosas las adhesiones reci-
bidas, lo que hace esperar sea un éxi to l i 
celebración del Congreso. 
Parece ser que en vista de que el minis-
tro de Fomento, Sr. Gasset, no ha creada 
a ú n por decreto el Cuerpo de ingenieros in-
dustriales, los alumnos de la Escuela es tán 
dispuestos á renunciar á sus respectivas ma»» 
t r íen las . 
Ins t i tu to R a r f l u m t e p á p i o o de Madrid. 
Análogo á los de Par ís y Londres. Cáncer , 
lupus, angiomas, leucoplasias, nevi-pigmen-
tarios, bocio exoftálmieo, úlceras varicosas, 
tumores escrofulosos, manchas y graves en-
fermedades de la piel que no cesen con nin-
guno de los recursos terapéut icos hasta aho-
ra empleados, ún icamente se curan, sin ope-
ración, sin sufrimientos y sin molestias, con 
el Radium, de acción constante, grande, ver-
daderamente maravillosa en sus efectos en 
tan varias afecciones, en el Inst i tuto Radium» 
terápico de Madrid, paseo Recoletos, 31, 
En el Centro Valenciano se ha efectuado 
anoche un banquete CQU que sus discípulos 
obsequiaron al ilustre profesor de la Facul-
tad de Medicina, D, Amalio Jimeno, para 
celebrar su reciente tr iunfo electoral. 
E l menú , espléndido, fué servido^por el 
renombrado restaurant Labraña , del cual-. se 
hicieron u n á n i m e s elogios. 
Durante el adío, /d que han asistido 150 
comensales, re inó ll-anca cordialidad y ani-
mación, p ronunciándose brindis elocuentísi-
mos, que resumió el festejado en un discur-




Es la realizada por el L O C P A R E L B E L L 
con sus maravillosas curas. 
Este famoso específico es el único en el 
mundo que cura la calvicie. Su autor, don 
Francisco Avalas del Campo (El verdadero 
Valsoa), re tó á todos los preparados simi-
lares v los redujo al silencio, 
/ í íhVríg/ idf l ,—LOCPARELBELL no tiene 
depósi to ' en el extranjero; por lo tanto, re-
I chácese todo pedido que no se sirva direc-
i tamente desde su laboratorio y depósito g o 
neral, Desengaño, n ú m , 2. 
Los pedidos á su autor. 
OELSOR "Mar i -Pepa" 
In sun t l t u ib l e en e l tocador . D e p ó s i t o : 
P é r e z M a r t i n y C.tt E x p o s i c i ó n : Per fumc-
r i a Inglesa, M o n t e r a , 40. 
L a B o l s a 
FONDOS P Ú B L I C O S 




Sorie F de 50.000 pesetas nominales.. 
» E de 25.000 » » .. 
* D de 12.500 » » .. 
» C de 5.000 » » .. 
» B de 2.500 » » ., 
» A du 500 » » 
» G y H de 100 y 200 nominales.. 
Eu diferentes series 
4 por 100 amortizable. 
Serio E de 25.000 pesetas nominales, 
t I) do 12.500 » » .. 
» C do 5.000 » » 
» B do 2.500 » » ., 
» A do 500 » > 
diferontcg ecries 
Día 17 Día 18 
00 00 81 45 
00 00 84 51 
84 S0| 84 46 
84 7ó 84 70 
64 101 85 03 
87 34: 87 2» 
87 4«] 87 2» 
87 40 87 40 
87 15 00 00 
87 40 87 85 
Bn 
6 por 100 amortizable. 
Serie F do 50.000 pesetas nominales, 
» E de 25.000 » > 
» I) do 12.500 » » 
» C de 5,000 » » 
» B do 2.500 » » 
» A de 500 » » , 
En diferentes series 
Bancos y Sociedades. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100 
Aokiones del Banco do España 
Id. de la Compañía A. do Tabacos.... 
Id. del Banco liipotecario 
Id. del do Castilla 
Id. del Hispano-Amcricano 
Id. del Español de Crédito 
Id. del Río de la Plata 
Id. del Centra! Mejicano 




Comp.* Gral. Mad.* do Electricidad.. 
Hocicdad Eléctrica de Chamberí 
Id. id. id. obliBacionos 
Electricidad Mediodía do Madrid 
Compañía Peninsular do Teléfonos... 
Canal de Isabel I I . . . . 
Construcciones metálicas 
Ferrocarril de Vaiiadolid ÍL Ariza 
Uíiián do Explosivos. 
Obligaciones Diputación Provincial.. 
Srdad. Ed. de España.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias 













Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 pesotns 
Id. do Erlanger y Compañía 
Id. por resultas.... 
Id. por expropiacionea del interior. 
Id. id. en el ensancho 
Cambios sobro el extranjero. 
París, á la vista , 
Londres, A la vista 
101 00 101 75 
J01 85 101 75 
101 85{101 80 
101 101 80 
101 90 101 05 
102 90 101 90 
101 95 101 80 
Movimiento de buques 
E l " S a t r ú s l e g u i " . 
Cádiz /¿f,—Comunica por radiograma ^ 
capi tán del vapor Sa t rú s t cgu i que el yielV 
nos al ínedio día se hallaba á 2.96S in i l la l 
de Móntevideo, sin novedad. 
b l " M a n u e l C a l v o " . 
Cádiz 18.—Comunica por radiograma el 
capi tán del vapor Manuel Calvo que el jue-
ves al medio día se hallaba á 2.560 millas de 
Cádiz, sin novedad. 
M E R C A D O D E S C A R N E S 
D i a 1 S de M a r z o . 
racoi.—Precio: De 1,54 á 1,74 pesetas k i l . 
Carneros.—De 1,60 á 1,92. 
Corderos.—De 1,60 á 1,92. 
Ovejas.—De 1,60 á 1,92. 

































































ESPECTACULOS PARA HOY 
ESPAÑOL,—A las nuevo,—No hay burlas con ol 
amor y Los ojos verdes, 
A las cnatio y media -Do mala raza y Loa ojoa 
venios, 
PRINCESA.—(Beneficio do Martínez Sierra,)—.! 
las nuevo.—Primavera en otoño (última representa-
ción). 
A laa cuatro y media.-Primavera en otoño. 
COMEDIA.—A las nueve.—Aunaes y amoríos. 
A las cuatro y media.—El director general y Abuo. 
la y nieta, 
LA RA.—A las nuevo y media.—Los pelmazos,-A 
las diez y media.—Canción de cuna. 
A las cuatro y media.—Sansón y üalda (d(^ actos) 
y Bodas do plata (dos actos). 
APOLO,—A las ocho y tres cuartos,—Agua do no-
ria.—A las diez.—Al arcansc de la mano.—A las onco 
y cuarto.—Agua de noria, 
A las cuatro y media.—Bohemios, El coche del dia-
blo y El trust de los tenorios. 
COMICO.—A Ins cuatro (soncillal.-lEcbo usted 
señoras!—A las cinco (doble),—El hongo da Pécea 
(tres actos).—A las seis y media (doblo),—La moza 
de nmlns (dos netos).—A las diez (especial).—IK)3 
viajes do Gulliver (tres actos). 
PRICE.—A las nueve.—T/Onestú y La abeja, por 
Frógoli. 
_ A las cuatro y media.—L'Onestá y La abeja, por 
Frégoli. 
MARTIN.—A las cuatro.-La flor de la serranía.— 
A las cinco,—Las gafas negras,—A las seis.—lien í-
tez, cobrador,—A las siete,—La Virgen do Utrera.— 
A las nueve y cuarto.~Fl pueblo del Peleón,—A laa 
diez y cuarto,—Los hombres alegres,-A las once y 
cuarto.-La flor do la serranía, 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jcróniraa, 8.) 
De doce á una, matinéo con regalos.—A las tres y 
cuarto y ocho y cuarto, secciones do películas.—A las 
cuatro.—No existe felicidad.--A las cinco (doble).— 
Pagar los vidrios.—A las seis y media (especial).— 
El sombrero de copa.—A las nuevo y cuarto.—El cer-
cado ajeno.—A las diez y cuarto (especial).—A!ro-
dedor del mundo. 
R E C R E O D E SALAMANCA (Ideal Pcíístilo) — 
Abierto do diez & una y do tres ú ocho.—Patines.—• 
('mcmutógiafo.—Bar-patisorie,—Los martes, moda.— 
Miórcolcs y sábados carreras de cintas, 
FRONTON C E N T R A L . — A las cuatro se jugíirá. 
un partido á 50 tantos entro Mácala y Elola (rojos) 
contra Ituarte y Modeslo (azules). 
So jugará un segiindo partido á 30 tantos cnlio 
Ai/purúa y Alberdi (rojos) contra Abando y Eguía 
(azules). 
PLAZA D E TOROS D E MADRID.—A las cuatro, 
corrida do toros. Seis del conde do Trospalacios Es' 
padns: GaUito, Malla y Punterct. Estos dos úitiioos 
tomarán la alternativa. 
PLAZA D E TOROS D E TETUAN.—A igual hora. 
Corrida de novillos. Seis de D, Félix Sanz, Espadas-
Cochento do Madrid, Araujito y fispesito, do Zar* 
za, DUOTO en la Plaza. 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
V , SAN MARCOS, 3? 
D o m i n g o 1 9 M a r z o 1 9 1 1 . E L D E B A T E A ñ o l l . - N ú m . 1 6 9 . 
HOGOLATE • 
F a b r i c a d o p o r l o s R e l i g i o s o s C i s t e r c i e n s e s 
V U L G O T R A P E N S E S D E S A N I S I D R O 
P A l f U E T E S I»E 
C h o c o l a t e d e Ea T r a p a 1.a m a r c a . 
C h o c o l a t e d e f a m i l i a 2 . a m a r c a . 
C h o c o l a t e e c o n ó m i c o 3 . a m a r c a . 
C a j i t a s d e m e r i e n d a , 3 p e s e t a s . 
4 0 0 g r a m o s 
4 6 0 g r a m o s 
1 4 , 1 6 y 2 4 
1 4 y 1 6 
¡ 6 
P K S E T A S 
1 , 2 5 , 1 , 5 0 , 1 , 7 5 , 2 y 2 . 
1 , 5 0 , 1 , 7 5 . 2 y 2 , 5 0 
B y 1,23 
6 4 r a c i o n e s . D e s c u e n t o s d e s d e 5 0 p a q u e t e s . 
P o r t & s a b o n a d a s d e s d e 1 0 0 p a q u e t e ® h a s t a l a e s t a c í ó K m á s p r ó x i m a * 
S e f a b r i c a c o n c a n e l a , s i n e l l a y á l a v a i n i l l a * 
S e h a c e n t a r e a s d e e n c a r g o d e s d e 5 0 p a q u e t e s . ® 
A l d e t a l l e n l o s p r i n c i p a l e s u l t r a m a r i n o s . 
A p a r a t o s p a r a l u z e I é c í r i c a . - M e í a ! ú r g i c a J l í l a d r i l e n a - B a r q u i l l o , 2 8 . 
i.1 I 
E M P e R I f l 
D H V E N T A S D H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas ion laa circunBUnciatqne s«r«uBen fhvorableraen-
t« para la gran valía de esta co»oeida y acreditada Ca»a. E l 
gran mundo en BU cliente. Ahora, todas las seooionea de la 
Kxposiolón pret,entan nuevos motivoa para juititlcadas ala-
tanzas. P R F X I O F I J O . 
HliFOfiBRiS. TÜPICES, ISIERiS í CORIIXUES DI H I I H U m 
tnioo establecimiento do I o n ' i m f n Q T.c«fiJ«0 
EMMANUEL Y SANTIAGO L B g d n i I U S , O ü . 1.342 
M U E B L E S D E LUJO 
A.4TIGU&3 Y MODERNOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y t a p i c e r í a s á precios reducidos. 
EXPORTACION A PROVTN CIAS 
Embala je s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o de D o Q a F e l i p a . 













Unión postal... 10 
¿Queréis revocar bisu y barato vuestras casas? 
¿Queréis deesrar las fachadas i la msderua? 
¿Queréis pintar y decerar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con lo» papeles más 
selectos que se fabrican? 
P e d i d p r o y e c t o s , p r e c i o y m u e s t r a s 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E I S A L , 7 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 













TARIFA DE PUBLICIDAD 
Primera y segunda plana: 
linea, 4 pesetas; en la tercera 
plana: ídem, 2l6t; en la cuarta 
plana: Ídem, 6,40; en la cuarta 
plana, piaña entera, 750; ídem 
Idem I d . , media plana, 400; 
ídem id. id., cuarto id., 200; 
idetn id. id., octavo fd., 125. 
Cada anuncio satisfará 10 
cóni imos de impuesto. 
Precios reducidos en las 
esquelas mortuorias 
Rea.v • t u y Administración: 
VALVERDE. 2, MADRK) 
Teh fOHo 2.110. Apaiiado de Co-
rrctn 4i>fi. 
SE NECESITA b u e n m e-c a n ó g r a f o 
práefieo en contabilidid eo-
njercial. Ocupación p ira todo 
el día. Ctüe d« V a l e n c i a , n ú -
mero 38. Le 10 ü 1S y de 4 á (} 
LUIS SERRANO 
Paseo de Recoletos, 10, Madrid. 
Especialidad en extintores de incendies K u s t o s , aprobados 
y adquiridos por Cuerpo do Bomberos, Banco de España, M u 
seos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San I ernando, 
Palacio de la infanta Isabel, Hotel Kítz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, I0.-WADRID 
Antes de comprar 
m á q u i n a s parlantes c o n ó z c a n s e nuestros aparatos 
& i f t F O \ ' k A , lo» mejores, m á s elegantes y baratos 
Venta al detall y precio especial 
para revendedores. Enorme surti-
do en discos de aguja y R A T H E . 
Bocinas de madera v diafragmas y 
adaptaciones para tocar en los 
aparatos P A T H E los discos de 
n^uja. Discos de k.i coude de. 
Envioo a provincias. Embalaje gratis. 
P Í D A N S B C A T Á L O G O S Á 
) 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
O A X J L J E ; R E A L , G - I B R A L ^ A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
l u i p o r i a n t e ^ l í n e a s p ó r t a l e » i t a l i a n a s 
Salidas de Gibraltar durante el mes de Marzo y próximo Abril. (Salvo modificación) 
Para S a n t o s y I l a e u o s A i r e s , día 21 de Marzo, el paquete 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s y aceptando pasaje para Río Janeiro y Montevideo, dia 24 de Marzo,; 
el paquete 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el dia 4 de Abril, e¡ paquete postal 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el dia 10 de Abril, el paquete postaí 
Escriban anticipadamente para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue-I 
nos Aires, 
1 * 7 3 i p o s o t c ^ s ( s a l e r o X M L O c a . i í i o a o l < 3 3 3 . ) . 
Estos vapores tienen telégrafo Marconi, permitiéndoles comunicar con la tierra y con ortos vapores. Ade-
más no tocan en ningún puerto español. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima 
médico, medicinas y enfermería gratis. Se necesita la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acúdase á . l u á n C a r r a r a c SByos, e a i l e l i e a l , t í I B R A L T A R . 
G R A N D E S B O D E G A S G A L L E G A S 
P e d r o R o m e r o y H e r m a n o s 
[ Estos exquisitos caldos, que han alcanzado en tan corlo espacio de tiempo 
jenombre universal, y que acaban de ser presentados al mercado madrileño cor 
hiña elegancia que, por lo fastuosa, era desconocida en España, serán los vinos 
moda en cuanto esta plaza comience á conocerlos. 
Pedir esta marca en los principales hoteles, restaurants y cafés más con* 
urridos. Í
uua i 
i e n 
:urri A I . P O R M A Y O R : P K A R E S ( O r e s i s c ) . 
L a m á s a l ta recompensa en Valencia. Santiago y Buenos Aires. 
i , v m w i n i i t i v i i v u i i i i l l 
ELADIO SAN2 (LEON, 3 Y 5) 
Juegos de lavabos completos, 7,50; cristalerías, 
25 piezas, 4,75. Surtido especial para conventos, 
fondas y casas de viajeros, y objetos para rega-
los. Todo á precios de fábrica. 
L e ó n , 3 y B. V i s i t a d e s t a c a s a . 
ES? 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
E n gusto artíst ico, fina pedrería y mo-
derados precios se distingue esta reco-
mondable joyer ía . 
AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
I . L u c a s I m o s s i é H i j o s 
V A P O R E S C O R R E O S D I L E C T O S 
p a r a B r a s i l 9 M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o r 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
A d m i t a p a r a d i c h a s p u n t o s p a s a j e e n p r ó m e r a p s e g u n d a ! s e g u n d a e s c 
n ó m i c a y t e r c e r a c i a s e , c o n s a l i d a d e s d e G i b r a l t a r . 
So g a r a n t i z a la comodidnd, l i m p i e z a 6 h i g i e n e , a l imentoa, s e r v i c i o y rap idez ; c o c i n a espa 
ñ o l a y"francesa; luz , t imbres , vent i l adores y c a l o r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , ! 
A g u a de C o l o n i a 
SA1TT0 D O m m O DE ALQUÉZAR 
E S E L PERFUME MAS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO D E L KUHDO 
E s h e l é n i c a y a n t i s é p t i c a p o r e x c e í e n c i a . 
Primer premio en todas las Exposiciones que se ha presentado: de 
París, Genova, Londres, Bruselas y otras. 
BOTELLA DE LITfiO, 5 PESETAS; DE MEDIO LITRO, 2 , 5 0 ; CUARTO DE LITRO, 1 , 5 0 
E n l a G r a n F a r m a c i a d e S a n t o D o m i n g o , P r e c i a d o s , 
3 5 ; F a r m a c i a d e l D e n t r o , P e l i g r a s , 9 , y D r o g u e r í a efe 
d e A l q u é z a r y C o r r e d e r a B a j a , 5% M a d r i d , y p r m c i -
p a l ^ s p e r f u m e r í a s d o E s p a ñ a . 
einmi,. dr h i e r r o , hosp i ta l , m é d i c o , m e d i c i n a y a l imentos gra t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y tran~ O p n o m A n f / i m A A i f r ] Q " 1 A1 ANTIGUA 
q n í l i d a d d r los p-nsnjoros, estos buques so n i c i i e n t r a n prov i s tos de p o t e n t « w aparatos (fc t e l o - . V L l i O r l U V Já U V * UVí i V 3 ^ %AQCX.C|A BE u n j T t t 
grajea s in hilos, qee les f)i>rni!t(í <'s(ar en comunicac ión con la tierra ó buque t o d o e í v i a j e 
Se contesta la corresi)ondcncia á vuelta de correo, y so envían prospectos y tarjetas g n U i f 
á quien lo solicite. 
Dii í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . I f . Despachos: I r i a h T o w n , nám, f ? , y Pvttirfai ta l 
• • i e r r a v n u m . 6. 
m e a g m o , 6 . - T e l e f o n o U 6 2 I ¡ D i r ^ i ™ M * ^ * * ^ - « 
LB Piflílüijífl PHBLflNTE; 
2 > i r e c c i ó x x t e l e g r á f i c a : " P X T M P " r a . T T ? T ? / f c j . T A R 
JlW.UXíí CVpBTÉS 
í n r t i d o * * * * * * I * * * t - v * * * & ' ^ F - $ & V c Z * i 
^ I J C ü i U djVlÍRW^ l i s i ¿TÍSBCRUncíaníef, 
